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S U M A R I O 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
, Orden circular relativa- a bienes aban-
donados en las poblaciones recién 
liberadas.—Página 6698 . 
MIOTSTERIO DE AGRICULTURA 
Orden disponiendo la incorporación al 
Servicio del Ingeniero de Montes 
don Octavio Elorrieta. — Página 
6698. 
Otea disponiendo la incorporación al 
Servicio del Ingeniero de Montes 
don José María Arnau Maorad.— 
Páginas 6698 y 6699 . 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Orden regulando la exportación de 
pieles y cueros vacunos. — Página 
6699. 
MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL 
Orden declarando días de vacación en 
las escuelas de Primera Enseñanza 
los comprendidos desde el lunes de 
la Semana Santa hasta el martes de 
la siguiente, ambos inclusive—Pá-
gina 6699. 
MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 
SUBSECRETARIA D E L E J E R C I T O 
Abono de tiempo 
Orden concediendo el abono de tiem-
po que indica a los retirados por los 
Decretos de 25 y 29 de abril de 
í^il remgresados en el Ejército.— 
Pagina 6699. 
Asensos 
Orcíen confiriendo el empleo inmedia-
to al Capitán de Infantería D. Juan 
Menor Claramunt.—^Páginas 6699 
y 6700. 
Otra id. id, a los Alféreces de Infan-
tería D. José Venegas Parrales y 
otro.—^Página 6700. 
Otra id. de Alférez provisional de 
Caballería al Brigada D. Juan Sans 
Reixach.—Página 6700. 
Otra id. empleo inmediato a los Al-
féreces de Ingenieros D. Máximo 
Gutiérrez del Olmo Muñoz y otros. 
—Página 6700. 
Otra id. empleo inmediato al Sargen-
to 'de Ingenieros D. Manuel Gime-
no Rodríguez.—^Página 6700. 
Otra id. empleo inmediato al cabo de 
Carabineros D. José Bahamonde 
Martín.—Página 6700. 
Asimilaciones 
Orden cesando en las asimilaciones que 
les fueron conferidas a D. Ricardo 
Fernández Fernández y otros.—^Pá-
gina 6700. 
Otra confiriendo asimilación de Alfé-
rez Médico a D. Mariano Briones 
y otros.—^Páginas 6700 y 6701. 
Otra id. a los Médicos civiles D. An-
tonio García del Campo y otros.— 
Página 6701. 
Otra id. de Farmacéutico segundo a los 
terceros D. Francisco Martín y 
ofros.—Página 6701. 
Otra cesando en la asimilación de 
Alférez Médico el Médico civil don 
Manuel Garaizábal Bastos.—Página 
6701. 
Otra id. %d. D. Alejandro García San 
Miguel.—Página 6701. 
Otra concediendo asimilación de Far-
macéutico tercero a D. Evaristo 
Quirós y otros—Página 6701. 
Aumento de sueldo 
Orden concediéndoselo al Caballero 
Mutilado Absoluto de Guerra don 
Manuel Puyana González.—^Página 
6701. 
B a j a s 
Orden cesando en el empleo de Sar-, 
gento provisional dg Infantería dori 
Jesús González Garrido. —Páginal 
6701. 
Otra cesando en el empleo de Al-
férez provisional de Infantería don 
José García Fraile.—^Página 6701. 
Derechos pasivos máximos 
Orden concediendo estos beneficios al 
Brigada de Ingenieros D. Antonio 
Hernández Bares.—Páginas 6701 y' 
6702. 
Destinos 
Orden asignando los destinos que in-
dica a los Jefes del Cuerpo de 
S. M. don Aresio Viveros Gallego 
y otros.—^Página 6702. 
Otra id. id. a los Jefes y Oficiales de 
Infantería D. Ildefonso Ruiz Ta-
piador Guadalupe y otros.—Página 
6702. 
Otra id. id- los de Artillería D. Fran-
cisco Marinas Gallego y otros.— 
Página 6702. 
Otra id. al Grupo Mixto de Zapado-
res al Teniente provisional don 
Pompeyo Ramos Hermoso-—Pági-
na 6702. 
Empleos bonoiíficos 
Orden habilitando para ejercer empleo 
co de Alférez de Artillería a don 
Luis Telleria Zuvillaga.—^Página 
6702. 
Habilitaciones 
Otra habilitando para «jtrctr tmpleo 
superior a los Capitants de Infan-
tería D. Manuel Mortno Sarteho y 
oíros.—Página» 67Q2 y 6701. 
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•Otra Id. id- a D. Adolfo de los Ríos 
•Urbano.—Página 6703. 
Otra id. a los Veterinarios segundos 
D. Manuel Pérez- Torres y otro.— 
Páginas 6703. 
Meililla de Sufrimientos por ,1a Patria 
Orden concediendo esta condecoración 
a doña María de la Concepción 
Vargas Zúñiga.—^Página 6703. 
Miliuiízación 
Orden miUtaizando en los destinos 
que expresa a Pedro Martínez Ra-
bjrt y otros-—^Pá£s. 6703 a 6709. 
OFICIALIDAD C E COMPLEMENTO 
* Antigüedad 
Orden disponiendo la que deben dis-
frutar los Alféreces D. Pedro Sa-
lóm Ferrer y oíro.—Págíjia 6709^ 
Otra asignando la anligüedad que 
indica o los Alféreces de Comple-
mento de Infantería D. Jesús An-
tich Gil y otros.—Página 6 7 0 9 . 
Otra id. íd. a D. Enrique Fiol Jíen-
co.s.—Página 6709 . 
-Ascensos 
Drden asignando la antigüedad que 
indica de Teniente de Complemen-
to al Ingeniero D. Francisco Ucbie-
ta Larrañaga.—Pígtm 6709. 
Pare a otras Armas 
Orden disponiendo la baja en Infan-
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tería del Alférez di Comphmento 
D. Jo^ Mateo Real u alta en S- M. 
como Farmacéutico tercero.—^Pági-
aaa 6709. 
i Situación's 
Ovden cesmdo en la situación de pro-
<casado el Coinxndante de Infantería 
D. Manuel Gautier y otros.—Pági-
na 6709. 
Otra pasando a la situación de "Al 
Servido del Protectorado" el Vete-
rinario segando D..Modesto Bláz-
'6Q¿9 —-zsavniY zmb 
Otra cesatido en la situación ".Al Ser-
vicio del Protectorado" el Teniente 
proüisi<mp.l de Infanteríu D. Justo 
Sasz CamarilLo.—r-í'i%'^-3s 6709 y 
6710. 
Vuelta al servido activo 
Orden cesando en la situíción de re-
emplazo por enfermo, u qtieda ilis-
poniMe en Larache el Capitán Mé-
dico D. Enrique Batlle Roca.— 
Pá,g¡tia 6710. 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
Ascenfos 
Ordin corafiri^Tído empleo de Coronel 
al Teniente Coronel, maauif'íta da 
la Armada, don Eoaristo Díaz Máu-
nz.—P'ágiaa 6710 . 
SUBSECRETARIA DEL A I R E 
Ascenww 
Orden asignando la antigüedad r^ 
indica a los Alféreces- de Aviación 
D. Jtxlián Alonso Callejo u o;ro 
Página 6710 . 
Otra rectificando en la forma que fn-
d-ica la Orden de 30 de marzo lil-
timo (B. O. núm. 526), por/j 
que se concede ascenso al emplio 
de Sargento a Enrique Rodriguei 
López y oíms.—Página 6710. 
Destinos 
Orden destinando al Arma de Am-
ción al Alférez provisional de In-
fantería D. Manuel Caries Men-
doza PalacioK.—Página 6710. 
Títulos 
Orden concediendo el Título ie Tn-
púlante de Avión de Guerra d .41-
férez de Naoio D. Fulgencio COP 
dón y Planas.—^Página 6710. 
AJ>MIN1ST£ACIQN CENTRAL 
AOUCULTURA.—^Servicio Nacicoal di 
Montes.—Anuncio-stAastn de twi-
nación de montes públicos.—Pdgki 
6 7 1 0 . 
ANUNCIOS OHCIALES 
ANUNCIOS PARTICULARES 
ADMINíSTRACiON DE JUSTIDA 
Edictos y requisitorias 
E0glESi9iH9iili;i0l 
! 
MiNfSTERiO DEt INTERIOR 
OEDEN CIKCÜLAB 
En alguna^ poblacionís recién libe-
radas aparecen bienes abandonadas, es-
pecialmente productos .agrícolas y ga-
nado, en cantidad importante. No só-
lo pox deber de custodia de lo ajeno, 
• sino en beneficio de la economía na-
cional, es necesario, evitar la pérdida 
o desmerecimiento de dichas cosas. A 
tai fin y como nied!da provisional, 
este Ministerio ba tenido a bien dis-
prrrr: 
Que los Alcaldes de las localidades 
indicadas y los que se designen paia 
las que se vayan ocupando, cuiden con 
máximo celo d« que los bienes aban-
donados queden deposiudos. bien ba-
jo su inmediata custodia, bien en po-
der de personas solventes, debiendo, 
itar.io en un caso como en otro, atender 
^ su conservación 7 bacitndo c:-nstar 
•docíimentalniente.,el inventario y, en su 
caso, la entrega. 
Los-Gobernadores Civiles délas pro-
vincias a que afect-e erta O d e n se 
servirán dari< la dcWda publici-dad y 
ejecución y dictar las cpoTter.as ins-
iruccion«s complementarias. 
Burgos S de abril de 1938 .—II 
Año Triunfal. 
• RAMON SERRANO SUSER 
Excmos. Sres. Gobernadores Civiles 
de. . 
M I N I S T E R I O D E A G R I -
I , . 
. Movimiento Nacional, este Ministmo, 
, c. nformándcse co'n lo propuesto por 
i V. L. ha acordado la reincorporación 
al Servicio del Estado, del mcncíCT.ído 
I Ingeniero, al que se acreditarán babe-
: res a partir díl 2 3 de mar»? úlr.ni'' 
' ficha eo la aue hiy.o su preseataáón 
al Excfflo. Sí. Gobernadcr Civil <le 
Guipúzcoa. 
Dios guarde a V. 1. muchos años. 
B u g c s . 7 de abril de 1938.-11 
Año Triunfa!.—El Subsecretario, Dio-
íiis'O Martín, 
' l imo . Sr. Jefe del S E I T Í C Í O Nacional 
de Montes. 
C U I T U R A 
ORDENES 
Jimo. Sr.': Visto e! fxpsdiente in-
formaiii'.o instruido a! í.-o.3íiii£ro Jefe 
de Montes, de la plantilla del Insti-
tuto FrrestaS de luveaígiciones y 
Fxpi¿r:endLas de &'l3dj-id. don Octav'o 
Elcrrieta y Anaza. para depurar EUS 
aaiVidades tn relación con el Glorioso 
limo. Sr.: Visto el erpedifnte infof 
mat-ro iiislri.Md3 al Ííi|:ei!Íer.o tEit^ 
di Montes de la plantilla dt ia ie" 
^rnida División Hidrolág^co-P^^'^' 
fValracía-). dr^m José María 
.Maorad. nara depurar .sus sctrtd»^' 
.en relación c;n el Glorioso Mov.fflien-
l i o Nacional, este Ministerio, contor 
'itiándose ccn lo pu-opaesi--." J' " 
lia acordado.la réincoíporacion a. 
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Ivcíd del Estado del míndonado In-
Lsnlíro, al que s€ acreditarán liabe-
f jes a partir del H de febrero ultimo. 
I fícha de su presentación en la zona 
liberada. 
Dios guarde a V. I. muchos anos. 
Bur-^ os, 7 de abril de 1938 .—II 
I Año Triunfal. — El Subsecretario, 
I Dionisio Martín. 
I limo. Sr. Jefí del Servicio Nacional 
de Montes. 
M I N I S T E R I O D E I N D U S T R I A 
Y c o t < m a o 
ORDEN 
ílmo. Sr-; Uno de los problemas 
ftta<fementales que íiene bey plan-
Kidos la fabricación -de -curtidos en 
T£»aáa, muy principalmeníe los fa-
bricantes de suela, que en su mayor 
parte trabajan para ti Ejército, es el 
di 'j escasez áe cueros. 
Oí continuar la situaciói en los 
termines actuales, pudiíra Ikgar un 
iastocte en que a las -nórr-rias insufi-
ciftvcias de sueb para -el suministro 
a la pobLación cK'il viniera a añadir-
se, con menoscabo de los intereses 
sagrados de nuestro Ejércit:, también 
una notoria insuficiencia del mismo 
articulo para los suministros a la In 
tenáencia. 
Ei hecbo de que por la Junta Cen-
tral Regala-dora del Abastícim-ento 
dt Carnts, por consideraciones ele-
nifüia'les de prudcíi-ria, y en atención 
a lis necesidades de la econrinía na-
cioiísl. ha tenido, qne restringirse el 
sacnÉcio d-e rieses, viene a mermar 
más aún la producción de cueros. En 
previsión de que ésxos lleguen a fal-
tar en g.rjfl masa para las f.ibricas de 
curtidos, es de absoluta urgencia que 
Sí pr.-iceda a orohibir la exportación 
de todos aquéllos que son indispen-
sasles para la ind.usL-ia nacional. 
En v!s,ta df k) caa!, y a propuesta 
del Comité S'ndkal del Curtido! pro" 
"de cfiie, a'partir d-i -eí4a'misma fe-
cha. entre en vigor la disposición si-
guiíníe: 
5e prchibc toda exportación 
de cuítrs, salvo en los £asos qu£ se 
,«pec-fic.Tn en los signi«náes apartados. 
-2.'' PüdiiD Rix exoonadas. previo 
di:utr.en favorable del Comité Sindi-
del Curtido, las p;«'«s de ternera 
«iv? 53CS0 fresco sea de baita € kilo" 
V se autoriza también la ex-
poriní-..óa. prev» el informe favora-
d^íl Comité S !^5dic.al d¿l Ciutido, 
flf 'as in^mas oieles de ternera ccn 
ua^.vso seco de hasta 3 kilogramos. 
En condiciones especiales po-
drán. ser autorizadas exportaciones de 
cueros pesados superiores a 45 kilo-
gramos, siempre que el Comité Sindi-
cal del Curtido estime que esas ex-
portaciones no ocasionen perjuicio a 
la industria nacional. 
4.° Las exportaciones autorizadas 
se comunicarán al Comité Sindical 
del Curtido por k s servicios compe-
tentes, a fin de que éste pueda orga-
nizar las comprobaciones que estime 
nece.sarias respecto a la calidad de la 
partida a exportar. 
5.° Siendo el Comité Sindical del 
Curtido el organismo a quien compe-
te la distribución de los cueros en to-
da la zona liberada, no podrá salir 
de la Península, sin su dictamen pre-
vio. ninguna partida de pieles, cua-
lesquiera que sea el peso de las mis-
mas y el lugar que se destinen. 
6.°. Les almacenistas de cueros u 
otras entidades que estuviesen en po-
sesión de partidas de los'mismos con 
destín T a la exportación, lo pondrán 
inmediatamente en conocimiento del 
Comité Sindical del Curtido, para 
que éste proceda a su distribución, 
con arreglo a los precios de tasa, en-
tre los fabricantes de curtidos. La in-
observancia de este precepto será cas-, 
tigada con la incautación total de la 
oaríida cuya ocultación pretende rea-
lizarse. 
7." Quedan en suspenso todas las 
exportaciones pendientes de ser rea-
lizadas de los cueros de peso superior 
a aquel cuya exportación se autoriza 
"or esta disposición, cualesquiera que 
íjesen las circunstancias en que se 
hubiesen concertado. 
8.° El texto, de-esta disposición se 
publicará íntegramente en el "Boletín 
Ofirial" de cada una de las provincias 
de la España liberada. 
Dios guarde i V. I. muchos años. 
Bilbao, 5 de abril de 1938.— 
II A í o Triunfal.—El Subsecretario 
de Industria y Comercio, Ricardo F-
Cuevas. 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de^Co" 
mercio y Política Arancelaria. 
MiNISTEPJO DE EDUCACION 
NACIONAL 
ORDEN 
limo. Sr-: £1 Decreto núm. 248 
del Gobierno del Estado, de 22 de 
marzD de 1937. interpretando el es-
píritii tradicional del pueblo español, 
re.srabkció la costumbre de considerar 
feriados los días más señalados de la 
Semana Santa, a fin dí que nada im-
pida conmemorar con verdadero espí-
ritu los misterios de la Redención. H" 
sido, además, costumbre, consagrad 
por la legislación escolar, que las «s 
cuelas vaqnen durante esos días, aú' 
c:n más amplitud de lo que con ca-
rácter general previene el citado De-
creto, y consecuente con el criterit 
expresado, vengo en disponer: 
1.° Se re-stablece en todas las «s-
cuelas primarias la vacación de Sema-
na Santa y Pascua de Resurrección, 
que comprenderá desde el lunes de 1 • 
Semana Santa hasta el martes de ). 
siguiente, ambos inclusive. 
2.° Durante los días de vacacic 
podrán ausentarse los maestros del lu 
gar de su residencia, cumpliendo k 
requisit-cs legales y notificando : 
Consejo local de Primera Enseñan? , 
la fecha de su salida, el sitio done, 
bayan de residir durante la ausenc . 
y el día de regreso. 
Dios guarde a V. I. muchos añc.«, 
Vitoria. 7 de abril de 1 9 3 8 . -
II Año Triunfal., 
PEDRO SAINZ RODRIGUEZ. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Naciona' 
de Primera Enseñanza. 
MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 
Subsecretaría del Ejército 
ORDENES 
iUiosio de t iempo 
A les Jefes y Oficiales rstiratlr-
con arreglo a los IXcretos .de 
y 29 de abril de 1931, a quienes s' 
haya concedido el reingreso en t 
Ejército, con arreglo a las normr 
señaladas por el Decrfto-Ley de : 
de enero de 1S37 (B. O. núm. 83 
S3 les contará para la concesión d-
quinquenios el tiempo que sirvie-
ron rn activo antes de pasar a s: 
tuación da retirados y el que, r. 
partir tiel 13 de julio de 1935, Uc-
ven prestando servicio. 
Los haberes correspondientes s; 
dicho prtmio se abonarán a pa--
tir de ia primera revista, dsspu-íf 
de la fecha en que se concedió e: 
reingreso. 
Burgos. 6 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal .^Kl Genrral Sub-
ftecretsrio del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Ascensos 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
- V 
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,citos Nacionales, se conflere el em-
pleo Inmediato, con la antigüedad 
de 18 de marzo último, al Capitán 
de Infatnteria don Juan Menor 
Claramunt, colocándose en la es-
cala tí 9 su nuevo empleo a conti-
nuación de don Benito Campos 
Garcia. 
Burgos, 7 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal.=E1 General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales y por reunir las 
condiciones que señala la Ley de 
14 de marzo de 1934 (C. L. núme-
ro laff), se declara aptos para el 
ascenso y se conñere el empleo in-
mediato, con antigüdad de 26 r^ e 
febrero próximo pasado, a lo" Al-
féreces de Infantería del Retíl-
miento Tenerife núm. 38, don .To-
sé Venepas Parrales y don Manuel 
Mu-cia Bascuñana. 
Burgos, 7 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal.=E1 General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
A propuesta del Excmo. Sr. G-Í-
neral Jefe de la Sexta Región Mi-
litar y a los efectos del articulo 
tercero de la Orden de 23 de r o -
viembre de 1936 (B. O. núm. 39 >. 
ss nombra Alférez provisional na 
Caballería al Brigada de dicha Ar-
ma don Juan Sans Reixach, con 
destino en el Regimiento de Ca-
zadores Villarrobledo núm. 1. 
Burgos, 7 de abril de 1938--
II Año Triunfal. =E1 General Sub-
spcretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
NÚM. 535 
En virtud de lo disnuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales y por reunir IB.S 
c n d i c i o n e s que señala la Ley de 
14 de marzo Je 1934 (C. L. núme-
ro 136), se declaran autos para el 
a?ííenco y se les confiere el em-
r'eo inmediato con antigüedad d'-
20 de marzo último, a los A'f^-p-
c?s del Arma de Ingenieros oue a 
continuación se relacionan, los one 
continuarán en sus actuales de.s-
. t iros: 
Don Máximo Gutiérrez del Olmo 
Muñoz, del Servicio de Automovi-
li.^ Tv.0 (Je Marruecos. 
Don José Navarro López, del 
Idem de- ídem de ídem. 
Don Julio López Vidal, del B i -
t-^nón de Zapaílf^res Minadores nú-
mero 5. 
Don Francisco Tortajada l?ltj3s, 
dej Servicio de Automovilismo de 
Ma rruecos. 
Don Florentino Méndez Rodrí-
guez, del Centro de Movilización y 
Reserva núm. 15. 
Don Antonio Márquez Duran, 
del Servicio de Automovilismo de 
Marruecos. 
Don Adolfo Navarro Fernández, 
de la Comandancia de Obras y 
Fortificación de Baleares. 
Don Antonio García Rodri"^uez, 
del Servicio de Automovilismo do 
Marruecos. ' 
Don Alejandro Juaristí Idarreta, 
del ídem, de ídem de ídem. 
Don Gabriel Mora Muntaner, del 
Batallón de Ingenieros de M?i",orc3. 
Don Vicente Molina L'oret, del 
Servicio de Automovilismo d e l 
Eiército del Centro, 
Don Agustín González Cabello, 
del Servicio de Automovilismo de 
Marruecos. 
D-~n Sarñuel Mr-ti.nez Gircia, 
de' ídem de ídem r'e ídsm. 
Fnrgos. 7 de abril de IP^B.— 
II Año Triunfal .=F1 General Sua-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
FN virtud de la Orden de S. E. 
el Generalísimo de los E'ércitrs 
Nacionales de 20 de marzo de i<?'7. 
-e asciende al emnleo in-^iedi.'íT.o. 
por antifriiedad, disfrutanf^o en su 
nu 'vo empleo I" de di'-ha al 
Ss-Vgento de Ingeniero'; don 
nuel Gimeno .Ro-^ríguez. s i ' r i o 
d'-"=narto al Batallón de Zapa'^o-
re- núm. 8. 
Burgos. 7 de abril de 1938 — 
II A?"Q Triunfal.=F1 General Rnb-
iscretario del Ejército, Luis Valdé.'! 
Cavanilles. 
Por hallarse comnrendido en eí 
D-creto núm. 50 de 18 de a í o ' t o 
de 193 3 fB. O. núm. 8), hscbn ^x-
ten.'^ivo a C^rsbinoro'^ r - r Ovdpn 
telegráf'-a de S. E. el G;nevali.si-
mo de los Ejército-; Nacionales d,e 
fecha 25 de noviembre del mismo 
^ño. se concede el rmpleo i rmc-
diato, disfrutando en su nuevo 
empleo la antigüedad de ¡a fecha 
de la citada Orden, ál Cabo de 
dicho Cuerpo- don José Pahqmnn-
de Martín, d'biendo ser colocado 
en el e.scalafón de su cl'^.'e entre 
los Sarn'entos don Lu's pn^a • Tji^ -
pez y don Benito P - ^ t ó Pév^". 
Bnrgo«. 7 de pbríl de 1938.- . 
n Año Trinnf!'] — O ' n T n ! Pliib-
r • : 
Asimilaciones 
A propuesta del Coronel JcV 
de la In.spección de Automovilis 
mo y Servicio de Recuperación 
de Automóvi les , y por no ser ac 
tualmente necesarios en los co' 
metidos que desempeñan, cesa en 
las asimi aciones conferidas por 
ó -denes publicadas en los "Bo-
letines Oficiales" que se indican 
el personal que figura én la si-
gr 'en íe relación: 
D . Ricardo Fernández Fern.-n-
dez. Capitán. (B. O. núm. 501). 
D . Marcel ino Enríquez Parron-
do, Teniente. (B. O. núm. IS^ 
D . Senén Fernández de Cabe-
da, Teniente. (B. O. núm. 487), 
D . Manue l Carmelo Fern-'n-
dez, Al férez . fB . O. núm. 2.53), 
D . Secundino Martínez Rico, 
Al férez (B. O. número 184). 
D . Juan Monta^ut Barahona, 
Al férez CB. O, núm. 383). 
D . Elov de la Cruz Morales. 
Al férez fB . O. número 346). 
D . José A l o n s o Prieto, Alférez. 
fB. O. número 321). 
Burgos, 5 de abril de 1938.-
II A ñ o Trinnf.^1. = Hl Genenl 
Subsecretario <^ el Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
C o n arreglo a lo preceptuado 
en el Decreto número 110 fB. 0. 
núrnero 23X orden de 1.2 de octu-
bre de 1936 f B . O. número 331 de 
la Tunta de Defensa Nacional y 
órdenes complementarias de la Se-
cretaría de Guerra publicadas en 
'os "Roletinen Oficiales" númer'-s 
15, 34, 8 4 , 2 5 2 y 4 0 8 , s e confiérela 
asimilación de Alférez Médico al 
médico civil y soldados médicos 
oue finfuran en la si.^uiente rela-
ción. los que pa-^ar^n a prestar TMS 
servicios a los destinos que se les 
asif^na: 
Médico civil don Mariano Brio-
nes Varela, oue presta sus servi-
cios'?n Pino fT.a Coruña), al GTU-
po de Sanidad Militar de la Oc-
tava Ref^ión. 
Soldado del Grupo de Sani^?d 
Mi'itar de la Octava R e g i ó n , don 
Jesús Rodrífrue' Ladrón de Gue-
vara, al ídem ídem. 
Otro del Batallón de Zapador^ 
Minadores número 6, don Jes"' 
Tusué González , a las órdenes del 
General Jefe de la Sexta Re^mn 
Militar. , 
Otro de la Segunda Comandsn-
d a . de Sanid.nd Mil't.r, don Ta-
vier Ros A1m.^u, a b 
Comandancia de SaniJaJ Mib.ar. 
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Otro del Grupo de Sanidad Mi-
litar de la Séptima Región, don 
Julián Fernández Arranz, a las 
órdenes del General Jefe de la 
Séptima Región Militar. 
Otro, en la Milicia de F. E. T. 
y de las J. O. N . S., don M a n u e l 
Martínez Ronda, al G r u p o de Sa-
nidad Militar de la Sexta Región. 
Burgos, 5 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal. = El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Con arreglo a lo preceptuado 
tn el Decreto núm. 110 (B . O . 
número 23), Orden de 1.2 de oc-
tubre de 1936 (B. O . núm. 33) de 
la Junta de D e f e n s a Nac iona l y 
Ordenes complementarias de la 
Secretaría de Guerra publicadas 
en los "Boletines Oficiales" nú-
meros 15. 34, 84, 252 y 408, se 
confieren las asimilaciones que se 
indican a los médicos civiles. Of i -
íiales provisionales de las A r m a s 
<¡ue se mencionan, que f iguran e>i 
Ja siguiente relación, los que cau-
sarán baja en las A r m a s respec-
I tivas y pasan a prestar sus servi-
I cios a los destinos que se expre-
san: 
Teniente Médico honorífico 
Teniente provisional de Arti-
; Hería d o n A n t o n i o García del 
Campo, que presta sus servicios 
«n el 12 Regimiento de Artillería 
Ligera, al Grupo de Sanidad Mi-
litar de la Sexta Región. 
Alféreces Médicos honoríficos 
Alférez provisional de Infan-
c i a don José. Ezquieta Erdo-
^aín, que presta sus servicios en 
ei Regimiento de Infantería A m é -
rica número 23, al G r u p o de Sa-
TJjdad Militar de la Séptima Re-
gion. 
Otro ídem ídem, don Fél ix Se-
bashán Febrel, alta de Hospital , 
f Orupo de Sanidad Militar de 
la Sexta Región. 
Otro ídem ídem, don A g u s t í n 
^outhelier Saldaña, que presta 
sus servicios en el" Regimiento de 
wtanteria Gerona número 18, al 
^rupo de Sanidad Militar de la 
•ícptima Región. 
Burgos 5 de abril de 1 9 3 8 . -
S ° Triunfal. = El General 
condic iones que 
^'«rmina b ^ e 30 de no-
viembre de 1937 (B. O. número 
40S), se concede la asimilación de 
Farmacéutico segundo a los Far-
macéuticos terceros don Francis-
co Martín Rodríguez, don Casto 
de D i o s Tobio y don Joaquín La-
tova A m o , quienes continuarán 
desempeñando sus actuales des-
tinos. 
Burgos, 5 de abril de 1938.— 
II A ñ o Triunfal. = El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Va ldés Cavanilles. 
A propuesta cié la Jefatura de 
Estado Mayor de la Armada y por 
iiallai-se destinado a las órdenes 
del Excmo. Sr. Almirante de ia 
Piota, cesa en la asimilación de 
Alférez Médico, que le fué confe-
rida por orden de 13 de febrero 
de 1937 (B. O. núm. 118), el mé-
dico civil don Manuel Garaizábal 
Bastos. 
Burgos, 6 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal .=El General Sub-
sscretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
Por rí solución de S. E. el Gene-
ralísimo de ¡os Ejércitos Naciona-
les cesa en la militarización que 
como Alférez Médico le fué con-
cedida, a don Alejandro García 
San Miguel, destinado en la 16 
Bandera de la Legión, quedando 
t n la s ituación militar que por su 
edad le corresponda. 
- Burgos, 6 de abril de 1938.— 
II Año Triunfa l .=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Con arreglo a lo preceptuado en 
el Decreto iiúm. 110 de la Junta de 
Defensa Nacional y- disposiciones 
complementarias, se concede la 
asimilación de Farmacéutico ter-
cero a los soldados Farmacéuticos 
don Evaristo Quirós Sánchez, del 
Grupo de Sanidad Militar de la 
Octava Rfglón; don Luis García 
Rodríguez de la Flor, del ídem, y 
don Juan Antolin Peña, del Regi-
miento de Artillería Ligera núme-
ro 16, los cuales pasan a formar 
parte del Cuadro Eventual d«l 
Ejército del Norte (Zaragoza) de-
biendo incorporarse con toda ur-
gencia. 
Burgos, 6 de abril de 1938.— 
U Año Triunfal .=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Aumento de suelda 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge -
neral Jefe de la Dirección de Mu-
tilados, se concede al Caballero 
Mut i lado Abso lu to de Guerra don 
Manue l Fuyana González un in-
cremento de 500 pesetas anuales 
en la pensión que disfruta, a par-
tir del día 17 de febrero del año 
actual, en que se cumplió el pri-
mer año de su mutilación, con-
forme a lo prevenido en el apar-
tado d ) del artículo segundo del 
Decreto número 225, percibiendo 
sus devengos por la Pagaduría 
Militar de Ceuta. 
Burgos, 5 de abril de 1938.— 
II A ñ o Triunfal. = El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
B a j a s 
Cesa en el empleo de Sargento, 
provisional de Infantería don Je-
sús González Garrido, procedente 
de la Escuela de San Roque y a 
disposición del Excmo. Sr. Gene-
ral Jefe del Ejército del Centro. 
Burgos, 5 de abril de 1938.— 
II A ñ o Triunfal. = El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe del V Cuerpo de Ejér-
cito, cesa en el empleo de Alférea 
provisional de Infantería don José 
García Fraile, con destino en la 
División Mixta "Flechas", el cusfl 
quedará e n la situación militar 
que le corresponda. 
Burgos, 6 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal .=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Derechos pasivos máximos 
Vista la instancia promovida por 
el Brigada de Ingenieros con des-
tino en el Batal lón de Transmi-
s ionfs de Marruecos don Antonio 
Hernández Barez, en súplica de 
que se le conceda acogerse a los 
beneficios de derechos pasivos m á -
ximes que establece el Estatuto da 
Classs Pasivas, he resuelto, en ana-
logía con lo dispuesto en las Orde-
nes Circulares de 22 de enero y 29 
de marzo de 1934 (DD. OO. núme-
ros 20 y 78), acceder a lo solici-
tado, debiendo el interesado abo-
nar en la forma rglamentaria, « 
más de las cuotas correspondien-
tes, todas las atrasadas y -los i n -
tereses de demora de éstas, prac-
ücáadose al efecto por quiene* 
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corresponda la oportuna liquida-
t;ión y cumpliéndote además cuan-
do sobre el particular esta preve-
uido. 
Burgos, 5 ds abril da 1933.— 
H Año Triunfal .=El Genejal Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Oavanil les. ' 
Destinos 
Por resolución de S. -E. el Gene-
ralísimo, pasan a los destinos que 
¿e indican los siguientes Jefes deí 
Cuerpo de Estado Mayor: 
Coronel don Aresio Vivtros" Ga-
llego, en comisión, como Jefe de 
í s tado Mayor de la Quinta Región 
. ^ i t a r , continuando de plantilla 
-'n el destino que desempeñaba en 
anterior empleo. 
Coronel don Emilio Peñuelas 
3eamud, continuará en comisión y 
provisionalmente en el mismo des-
a n o que desempeñaba antes ds 
üer promovido a su actual empleo. 
Teniente Coronel don Soeé Mi-
Iswi Díaz, ídem Idem ídem. 
Comandante don Antonio Sáez 
::3quierdo, ídem ídem ídem;. 
Comandante don Enrique Puig 
aoardiola , ídem ídem ídem. 
Burgos, 6 de abril d e 1938.— 
' I Año Tr iunfa l .=El General Sub-
jscretario del Ejército, Luis Valdés 
Oavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, pasan a los destinos que se 
.ndican los Jefes y Oficiales de In-
fantería que se relacionan a con-
ünuación: 
Comandante don Ildefonso Ruiz 
Tapiador Guadalupe, ascendido, a 
l isposición del Excmo. Sr. General 
Jefe del Ejército del Norte. 
Idem don Sabacio Torres Soto, 
;dem, a ídem. 
Idem don-Luis de Ledesma Gra-
cián, ídem, a ídem. 
Idem don Antonio López Perea, 
ídem, a ídem. 
Idem don Francisco U l n a s de 
Les, Ídem, a ídem. 
Idem don. Antero Goñi Rivero, 
ídem, a ídem. 
Idem don Francisco Mira Mo-
nerri, ídem, a ídem. 
Capitán habUltado para Coman-
dante, con arreglo al Decreto n ú -
raero 342, don José Vallés Forada-
da, del Batal lón de Trabajadores 
número 62, a l de Trabajadores n ú -
mero 26. 
Capitán de Complemento don 
Carlos García Germán, a diaposi-
clón del Excmo. 6r. General Jefe 
del Aire. 
Teniente provisional don Julio 
Pierrad Montdero, de Subinstructor 
de la Academia Militar de Pamplo-
na, a disposición del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefa del Ejército del Sur. 
Idem ídem don Alfredo Escriba-
no Gonzalo, de Idem, a ídem. 
Idem ídem don José Mánuel Pin-
to Fernández de Gamboa, de ideni, 
a ídem. 
Alférez den Antonio Reig Gon-
zález, a disposición del Excelentisi-
rño Sr. General Jefe Superior de 
las Fuerzas Militares d Marruecos. 
Idem don Virgilio Arens Clemens, 
de la Legión, al Batallón de Ame-
tralladoras núm. 7, en comisióu. 
Idem provisional don Carlos Ba-
s d g a Monreal, deí. Regimiento de 
Infantería Zamora, nüm. 29-, en 
í d e m . ' 
Idem ídem don Narciso Carba-
lleda NovaL a ídem, en ídem. 
Idem ídem don ManiKl Fernán-
dez Díaz, de la F. E, T. y de las 
J. O. N. S.i a ídem, en ídem. 
Idem ídem don José Gayoso^ Diaa, 
del Regimiento de Infantería Amé-
rica, núm. 23, a ídem, en ídem. 
Idem ídem don Manuel. Lópaz Ji;-
ménez, del RegiiBiento de Infante -
ría Argel, núm. 27, a ídem, en ídem. 
Idem de Complemento don Ela-
dio Juño González Magdaleno, del 
Regimiento de Infantexia Tenerir 
fe, núm. 35, a ídem, en ídem. 
Idem provisional don Tomás Ket -
ter García, de Subinstructor de la 
Academia de Pamplona,, a dispo-
sición del Excmo. Sr. General Jefe 
del Ejército del Norte. 
Idem ídem don Francisco Martín 
Vicente, de ídem, a disposición del 
Excmo. Sr. General Jefe del Ejér-
cito del Centro. 
Idem ídem don Jesús Ramirez 
López, de ídem, a ídem. 
Idem ídem don José Msuña Atien-
za Eraso, de ídem, a disposición del 
Excmo. Sr. General Jefe del Ejér-
cito del Sur. 
Idem ídem don Juan. Cuello Sa-
las, del Regimiento de Infantería 
Toledo, núm. 26, a la Agrupación 
de Antitanques. 
Idem ídem don Ramón Torres 
Delgado, del Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Melilla, nú-
mero 2, a disposición del Excelentí-
simo Sr. General Jefe Superior de 
las Fuerzas Militares de Marrue-
coscos. 
Alférez don Fernando Fernández 
Jiménez, de la División Mixta "Fle-
chas", al Batallón de Ametrallado-
ras núm. 7. 
Burgos, 7 de abril de 193».— 
II Año Triunfal .=El General Suo-
secretario del Ejército, Luis Valdjj 
Cavanilles. 
Se destina a los Cuerpos que« 
expresan a los Jefes y Oñciahs« 
Artillería que se relacionan a có:-
tinuación: 
Teniente Coronel don Franeisto 
Marinas GaUegq, de la InspeeciM 
de Recuperación de Munieions. 
miento, al Servicio de Recuperacfe 
de Material de Artillería y Arma-1 
mentó. 
Comandante don Antonio Jimé. j 
nez Alfaro Alaminos, del Tercer R;. 
gimiento-Ligero, al Servicio deR». 
cuperación de Material de Artto 
ría y Armamento, del Ejército áíl 
Sur. 
Teniente provisional doa Carjí 
Abreu Ladrera, del Segundo Rfíi-
miento de Montaña, al Parque í 
Artillería de Burgos. 
Idem ídem don Rafael Peñaáí 
Castillo, del Segundo RsgisnieBM 
de Montaña, ai Cuarto Regimieii'o 
Ligero. 
. Idem ídem dan Enrique Aüli ] 
Pérez„ del Cuarto Regimiento Li-; 
gerOj al Segundo Regimienta ia 
Montaña. 
Alférez provisional don Luis Vai-
devalle Aguilar, del Segundo GÍ'Í-
po Mixto, al 13 Regimiento, ügen, 
Burgos, 7 de abril de 1938.-
U Año TriunfaL=El Genera! Ssi-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Pasa destinado al Grupo Miiü 
d e Zapadores Minadores el Tsnies-
t e provisional d e I n g e n i e r o s ¿«s 
Pompeyo Ramos Hfnnoso. 
Burgos, 1 de abril de 1522-
i r Año Triuní3l.=:Ei Genera! Sao-
secretario del Ejército, Luis Valáts 
Cavanilles. 
Empleos honoríficos 
Por .resolución de S. E. el Gsne-
ralísimo de los Ejércitos Nacioiia-' 
Ies, se concede el empleo honon-
fico de Alférez de ArtiUeria, pK 
el tiempo de duración de la eani-
paña, al Ingeniero Industrial don 
Luis Tellería ZuviUaga. 
Burgos, O de abril de 193i>.-
II Año Triunfal.=El G e n e r a l Sub-
secretario del Ejército, L u i s ValdJ 
Cavanilles. 
HabiTitaciones 
Por resolución de S. E, el Ge-
neralísimo de los Ejércitos 
clónales, y a propuesta del ts 
lentísimo señor General Tefe 
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f Ejército del Norte, se habilita pa-
ra ejercer el empleo superior in-
mediato a los de In-
fantería don Mantíe? .''o- rno San-
cho y don-Javier S.-mío'-,. 
Burgos, 5 de sbrii de 1938 — 
II Año TriunM. = H1 Genc"--'.! 
Subsecretario del Ejército. Luis 
Val'dés Cavanifles. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales,. y a propuesta del Ex-
celentísimo señor General Jefe 
del Ejército del Sur, se habi'ita 
para ejercer el empleo de Co-
mandante al Capitán de Infante-
ría don Adolfo de los Ríos Ur-
bano. 
Burgos, 5 de abril de 1938 — 
II Año TriunfaJ. = El General 
Subsecretario del Ejército, Luís 
Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo, se habilita para el em-
pleo superior a • los Veterinanos 
segundos don Manuel Pérez To-
rres y d o n Joaquín Cabezudo 
García. 
Burgos, 4 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal. = El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Caranilles. 
Medalla de Sufrimientos por la 
Patria 
[' Con arreglo a R, D. L. de 17 
i de mayo y R. O. C. de 30 de ju-
de 1927 (CC. LL. números 
230 y j22), R. D . L. de 2 0 de mar-
zo de 1929 (C. L. número 108) 
y Orden de la Secretaría de Gue-
• rra de 14 de mayo de 1937 (B. O 
numero 209), se concede la Me-
falla de Sufrimientos po.r la Pa-
fi "i-ácter honorífico, a do-
María de la Concepción Var-
gas-/uniga y Vargas Zúñiga, ror 
I dos hlios, 
tion Angel Grajera Var^as-Zú-
S P^^rtencciente a la Segunda 
Bandera de La Legión, a conse-
heridas recibidas en 
viemK el día 10 de no-
gembre de, 1936, y don Manuel 
de f o y^^Sl^-Zúñiga, Alférez 
ción Bandera de La Le-
^^ heridas 
V ^ de febrero de 1937. 
Militarización 
En cumplimiínto de lo reñicUo pssr 
S. E. ei Ganera-ísimo de los Ejérckrs 
Nacicnales y en armonía con lo dis-
puesto en el "Boletín Oficial del Es-
udo" núm. 342, de fecha 27 de sep-
rierabre último, a propuesTí de la Je-
fatura de Movilización, Instrucción y 
Recuperación, se publica relación de 
; los individuos que han de caiisat ba-
ja en los Cuerpos en que se hallan ¿es-
tinados para quedar movilizados, con 
carácter provisional, en las industrias 
que se expresan a continuación, por 
ser imprescindibles sus servicios en la 
fabricación de material de guerra: 
Blanch y Crímalt, S. L.-Palma de 
Mallorca 
Pedro Martínez Rubert, cerrajero, 
1 reemplazo de 1933, Regimiento 
infantería, núm. 36. 
Miguel Colón Rosseíió, cerrajero, 
del reemplazo de 193C, Ingfwie-
ros M. A. 
Salvador Henales Ferrer, cerrajero, 
del reemplazo de 1936, Regimiento 
Infantería, núm. 36. 
Francisco Matas Oreíl, cerrajero, 
del reemplazo de 1932, Rcgimítntcf 
Infantería, núm. 36. 
Talleres CloquelL—Palma do Mallorca 
Gabriel Más Obrador,, ajustador, 
del reempla'zo de 1931, Infantería, 
núm. 36. 
Miguel Carmen-—Palma, de Maííorca 
Gabriel Sastre Vidal, tornero, del 
reemplazo de 1932, Artillería M. A. 
Miguel Gari Gari, ajustador, del re-
emplazo de 1936, Batallón Ingenie-
ros. 
Rafael Ciadera Seguí, ajustador, del 
reemplazo de 1935, Infantería, nú-
mero 36. 
Jairae LIcbcra Morro, ajustador, del 
reemplazo de 1933", infantería, nú-
mero 36. 
Miguel Benassar Socías, tornero, del 
reemplazo de 1933, Infantería, núme-
ro 36. 
Fundición de Metales de Miguel Co-
lóm.—Palma de Mallorca 
Pedro Lamengual Gay, fund¡d;.r, 
del reemplazo de 1935, Infantería, 
núm. 36, 
Talleres Darder.-Palmá de Mallorca 
Francisco Torres Boch, tornero, del 
reemplazo de 1934, Artillería M. A. 
Tomás Martí Desclar.x. tornero, del 
reemplazo de 1930, Infaritcría, nú-
mero 36. 
Aufo Exposición Ferrer.-Pelma de 
Mallorca 
José Francisco Gómez Suárez, me-
cánico, del reemplazo de 193, Infan-
tería, núm. 36. 
Casa Cari.—Palma Je MallM-ca 
Mígnel Más Pons, forjador, de! re-
emplazo de 1935, Artillería, M. A. 
Frau {Can Manea).—Palma de Ma-
llorca 
Jaime Segura Aguiló. tornero, del 
reemplazo de 1931. Sanidad M. A. 
Fundición Mallorquína, S. A.—Palma 
de ¡ijíiUorca 
Antonio Jaume Far, ajustador, del 
reempíaio de 1934, Att.li;na i l . A. 
Rafael García Barceló. ajustador, del 
reemplazo ce 1929, Reg'ón Aérea Bal. 
Talleres Mateii.-Palma de Mallorca 
Melchor ilateu Manen, lorner;. del 
reemplazo de 1929, Reglón Aérea Bal. 
Reparación Maquinaria Guillermo Or-
dinas.—Palma de Mallorca 
Guillermo Mcnet E.nseñat, tornero, 
del reemplazo de 1934. Artilie-
ria M. A. 
Guillermo Ordinas Monfcrt, torne-
ro, del reemplazo de 11(31. Aailic-
ría M. A. 
La Maquinista-—Palma de Mallorca 
Andrés Seguí Floret, ajustador, del 
reemplazi de 1936. Región Aérea Bal. 
Pabio Juüá Seguí, ajustador, del 
reemplazo de 1934, Art;lieiía i l . A, 
TaUen's Mecánicos de Pedro J. Toan, 
Palma de Mallorca 
Francisco Rosselló Vinyaa. torne-
ro, üel reemplazo de 1933, Infanie-
ría, núm. 36. 
Jaime Alberti Gelabcrt, ajustador, 
del reemplazo de 1934, Infantería, nú-
mero 36. 
. Vicente López Blanch, tornero, del 
reemplazo de'1930, Artillería M- A. 
Jaime Ramís Torres, ajustador, del 
reemplazo de 1934,'Artillería M. A. 
Antonio Llabrcs Sansó. ajustador, 
del reemplazó ce 1935, ArtJie-
ria, M, A. 
Cerraj-^ría Mecánica dj Francisco Vi-
dal.—Palma da MalLrca 
S:bastián Galmes Grímalt, torne-
ro, del reemplazo de 1934, Artille-
ría 11. A. 
León Aguiló Borrajo, tornero, del 
reemplazo de 1930, Artillería M, A. 
Garage Sport.—Palma'de Mallorca 
Alberto Antolino Pladerall, ajusta-
dor, del reemplazo de 1929, Reg'ón 
Aérea Bal. 
Establecimientos y Vidrícríf^s Lio-
friu, S. A.-Painia de Mallorca 
Jaime Aiis Arbat, fresa el ..r, del re-^  
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emplazo de 1933, Infantería, núme-
ro 36. 
Francisco Valent Caldes, ajustador, 
fiel reemplazo 1933, Artillería M. A. 
(Talleres ¡beda.—Palma de Mallorca 
José Salvá Arbós, ajustador, del re-
emplazo de 1930, Batallón de Inge-
pieros. 
Pedro Alomar Duran, forjador, del 
reemplazo de 1932, Infantería, nú-
mero 36. 
Joaquín Rey Alcaraz, ternero, del 
reemplazo de 1929, Marina. 
Casa Buades.-Palma de Mallorca 
Juan Burguera Aloy, ajustador, del 
reemplazo de 1933, Infantería Marina 
Francisco Cortés Pomar, ajustador, 
del reemplazo de 1934, Artille-
tja i í . A. 
•Juan Ferrer Tur. ajustador, del re-
«raplazo de 1932, Marina. 
Hsteban Bonnin Aguiló, estañador, 
idel reemplazo de 1931, Infantería, nú-
mero 36. 
José Quiroga Arias, estañador, del 
reemplazo de 1933, Infantería, núme-
ro .36. 
Jaime Aguiló Vals, pulidor, del re-
emplazo de 1934, Infantería, núm. 36 
José Fuster Bonnin, ajustador, del 
reemplazo de 1929, Región Aérea Bal. 
José Ballester Prats, ajustador, del 
reemplazo de 1929, Región Aérea Bal. 
Miguel Mir Boch, fundidor, del re-
emplazo de 1929, Región Aérea Bal. 
Juan Mora Terrasa, ajustador, del 
reemplazo de 1934, Infantería, nú-
mero 36. 
Julio Lucas Gribolda, ajustador, del 
reemplazo de 1935, Infantería, nú-
mero 36. 
Jaime Petro Martorell, talabartero, 
¿el reemplazó de 1929, Región Aérea 
Bal. 
Pedro Lliteras Sancho, ajustador, 
del reemplazo de 1936, Artilería M. A. 
Onofre Crespi Ordinas, pulidor, del 
reemplazo de 1931, Infantería Ma-
rina. 
Bartolomé Salas Garau, electricista, 
del reemplazo de 1936, Infantería, 
núm. 36. 
•Alfonso Quisado Vidal, fundidor, 
del reemplazo de l929 , Región Aérea 
Bal. 
Andrés Lacomba Ferragut, fundi-
dor, del reemplazo de 1929, Región 
Aérea Bal. 
José Molinos Carmen, ajustador, del 
reemplazo de 1929, Región Aérea Bal. 
^•lanufacturas Femar, S. A.—Palma de 
Mallorca 
Pedro Garau Barceló, ajustador, del 
fe -npiazo de 1929, Región Aérea Bal. 
r r:?uel Provenzal Roca, frésador. 
del reemplazo de 1932, Artillería 
M. A. 
Lorenzo Serra Obrador, frésador, 
del reemplazo de 1933, Artillería 
M. A. 
Miguel Cladera Gelabert, frésador. 
del reemplazo de 1933, Batallón de 
Ingenieros. 
José Navarro Ponch, tornero, del 
reemplazo de 1935, Artillería M. A. 
Jaime Mayol Mestre, tornero, del 
reemplazo de 1931, Infantería, nú-
mero 36. 
Alfonso Borneo Iglesias, tornero, del 
reemplazo de 1932, Artillería M. A. 
Miguel Sastre Romar, ajustador, del 
reemplazo de 1933; Infantería, nú-
mero 36, 
Simón Ginard Más, mecánico, del 
reemplazo de 1929, Región Aérea Bal. 
Bibiloni.-Palma de Mallorca 
Jaime Calafat Más, mecánico, del 
reemplazo de 1933, Infantería, nú-
mero 36. 
Miguel Ferrer Ferrer, mecánico, del 
reemplazo de 1929. 
Miguel^ Provenzal Roca, frésador, 
del reemplazo de 1932, Artillería 
M. A. 
ILorenzo Serra Obrador, frésador, 
del reemplazo de 1933, Artillería 
M. A. 
Miguel Cladera Gelabert, frésador, 
del reemplazo de 1932, Batallón de 
Ingenieros. 
José Navarro Ponch, tornero, del 
reemplazo de 1935, Artillería M. A. 
Jaime Mayor Mestre. tornero, del 
reemplazo de 1931, Regimiento In-
fantería, núm. 36. 
Alfonso Borneo Iglesias, tornero, del 
reemplazo de 1932, Artillería M. A. 
Miguel Sastre Homar, ajustador, del 
reemplazo de 1933, Regimiento In-
fantería, núm. 36. 
Simón Ginard Más, mecánico, del 
reemplazo de 1929, Región Aérea 
Bal. 
B'.bi.lgni.--Palma de Mallorca 
Jaime Celafet Mas. mecánico, del 
reemplazo de 1933, Regimiento In-
fantería, núm. 36. 
Miguel Ferrer Ferrer, mecánico, del 
reemplazo de 1929, Marina. 
Calderería Gruesa.--Palma de Mallorca 
Juan Oliver Frau, soldador, del re-
emplazo de 1933, Artillería M. A. 
Fandidón Casanovas.--Palma de 
Mallorca 
Francisco Casanovas Enrich, fundi-
d:-r- del reemplazo de 1932, Artillería 
M. 2 . 
Fábrica de Papel de Bartolomé Camps. 
Palma de Mallorca 
Vicente Camps Terrasa, maquinis-
ta, del reemplazo de 1933, Artilleríi 
M. A. 
José Coll Restad, maquinista, dt] 
reemplazo de 1931, Artillería il. A, 
Talleres Generales de la Compañía ii 
Ferrocarriles del Oeste.-Vigo 
Manuel Duarte Carrera, obrero, del 
reemplazo de 1929, Artillería Ligi-
ra, núm. 13. 
Juan Méndez Costas, obrero, dil 
reemplazo de 1929, Artillería Lige-
ra, núm. 13. 
Modesto Rouco Costas, obrero, dt] 
reemplazo de 1929, Caballería Cala-
trava. 
Cándido Taboas Fernández, obre-
ro, del reemplazo de 1929, Caballe-
ría Calatrava. 
Manuel Alonso Vigo, obrero, del 
reemplazo de 1930, Artillería Ligeri, 
núm. 13. 
Antonio Otero Franco, obrero, ii 
reemplazo de 1929, Regimiento Aint-
tralladoras, núm.-7. 
José Gómez Serín, obrero, del re-
emplazo de 1930, Artillería Ligera, 
núm. 13. 
José Muiños García, obrero, del te-
emplazo de 1930, Regimiento Méri-
da. núm. 35. 
Julio Pérez Abelenda, del reempla-
zo de 1929, Regimiento Zamora, nú-
mero 29. 
Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Burgos 
Jaime Roca Molina, ingeniero, (iel 
reemplazo de 1929, Fábrica de Cádiz, 
Luis Colmeiro Laforet, ingeniero, 
del reemplazo de 1929, Fábrica IJ 
Coruña. 
Félix Lázaro Martínez, mecánico, 
del reemplazo de 1929, Fábr ica Li 
Coruña. 
Antonio Ochagavia Ruiz, mecáni-
co, del reemplazo de 1929, Fábrica 
Logroño. 
Saturnino de Pablo Jalón, mecáni-
co, del reemplazo de 1929, Fábrica 
de Logroño. 
iPablo Pascual Montoya. mecáni-
co, del reemplazo de 1929, Fábrica 
de Logroño. 
Antonio Egurza Echevarría, me"' 
nico, del reemplazo de 1929, Fabnca 
de San Sebastián. ,, 
Joaquín Menéndez, mecánico, 
reemplazo de 1929, Fábrica de !>an 
Sebastián, , 
Antonio Robredo R o d r í g u c z ^ m « a . 
nico, del reemplazo de 1930. Fabnc» 
de San Sebastián. . 
Fábrica La Jdeal.-Medina.de Rio^xo 
Viaoriano Víe . de Jesús, 
' dor. del reemplazo de f^-^' 
•mientb' Sán Quintín, núm. O' 
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• Paulino Pérez Pastor, moldeador, 
Idel reemplazo de 1929, Parque Auto-
Imovilismo Ejército del ^ n t r o . 
I Eustasio Magdaleno Martin, torne. 
i ,o del reemplazo de 1929, Tercera 
l a n t u r i a F . E ' . T . y d e las J. O- N. S. 
[ d e V a l l a d o l i d . 
Iconsfrucíor Ortopédico. Fray Luis de 
León, 13.-Valladolid 
¡ Marcelino del Castillo Arnáiz, cons. 
¡tructor ortopédico, del reemplazo de 
Jl931, Regimiento Lepanto, núm. 5. 
Ipábacas Coruñesas de Gas y Electri-
cidad 
Manuel Torrente Bermejo, ingenie-
|ro, del reemplazo de 1929, Parque de 
¡Automóviles de La Coruña. 
¡Ta/íercs de Ramón Concellón.—Medi-
na de Ríoseco 
Ildefonso Gutiérrez, carpintero, del 
Iteemplazo de 1929, Tercera Centuria 
Ide F.E. T. y de las J. O. N. S. de 
I Valladolid 
tFákica de Pastas Alimenticias de Jo-
sé Angel Añón.--Córdoba 
Antonio. Servan Ortiz, maestro ta-
jller. del reemplazo de 1934, Caja Re-
I iluta de Córdoba. 
Rafael Rojas Gallardo, segundo 
Lmaestro, del reemplazo de 1934, Caja 
[ Recluta de Córdoba. 
Fábrica de Curtidos de don Alfredo 
García Noya.-Coruña 
Alfredo García Fernández, director, 
I del reemplazo de 1930, Caja Recluta 
f de La Coruña. 
Hospital Militar de Melilla 
Francisco Flores Rivero, cocinero, 
•del reemplazo de 1930, Cazadores, nú-
mero 7. 
Fábrica de Curtidos de Hijo de Pablo 
Vidal.-Córdoba 
Francisco Morales González, oficial 
•especializado, del reemplazo de 1934. 
•Caballería de Taxdir. 
. Pablo Terradas Vidal, oficial espe-
cializado, del reemplazo de 1934, Ar-
tillería Pesada, núm. 1. 
Manuel Gómez Navas, curtidor, del 
i«mplazo de 1933, Regimiento Pa-
"a, núm. 7. 
•Jefatura de Transportes Militares de 
Ceuta 
Juan de la Rubia Gutiérrez, fogo-
""0. del reemplazo de 1929. 
• Lnstobal Espinosa Villalba', carpin-
« 0, del reemplazo de 1930, Attflle-
í'''-. Ceuta. 
teenÍnr ^ a v o , motorista, del 
^'«^Plazo de 1930. Inscripto Marina. 
Fábrica de Manta de José Palacios.--
Val de San Lorenzo (León) 
Celestino Andrés Cabo, mecánico, 
del reemplazo de 1930, Regimiento 
Infantería Burgos, núm. 31. 
Fábrica de Géneros de Punto de don 
Antonio Piñón.—El Ferrol 
Antonio Liedlas Porto, apoderado, 
del reemplazo de 1932, Artillería Cos-
ta, núm. 2. 
Metalgráfica Se villana .—Se villa 
Aurelio Segura Reina, mecánico, 
del reemplazo de 1931, Talleres de 
Autoimovilismo del Ejército d^ el Sur. 
Molino Harinero de doña Francisca 
María de la Plana.—Alora 
Diego Mamely de la Plana, moli-
nero, del reemplzo de 1935i Inten-
dencia Málaga. 
Jefatura del Aire.—Salamanca 
Félix Delgado Pérez, delineante, del 
reemplazo de 1933. Parque Divisio-
nario de Artillería, Sevilla. 
Nicolás Sánchez Casado, delinean-
te, del reemplazo de 1929, Ingenie-
ros, núm. 7, División 73. 
Parque Regional del Sur.—Aviación 
Francisco Rodríguez Pozo, mecáni-
co motorista, del reemplazo de 1931. 
Automovilismo, 29 Compañía, Se-
villa. 
C. A. Minas del Oeste de Sabero y 
Veneros 
Domingo Alonso Fernández, pica-
dor, del reemplazo de 1930, Regi-
miento Gerona, núm. 18. 
Teodoro Sánchez Valladares, pica-
dor, del reemplazo de 1929, Regi-
miento Infantería, núm. 7. 
Gijón Fabril S. A. 
Antonio Losada Puján, mecánico, 
del reemplazo de 1934, Brigada de 
Recuperación, Gijón. 
Parque de Intendencia de Ceuta 
Antonio Ponce Muñoz, guarnicio-
nero, del reemplazo de 1930, Cria 
Caballar Marruecos. 
Juan Gutiérrez Ponce, guarnicione-
ro, del reemplazo de 1930, Coman-
dancia Sanidad. Ceuta. 
Bienvenido Pérez Clavijo, guarni-
cionero, del reemplazo de 1929, Ba-
tallón Serrallo, núm. 8. 
José Mena Góínez, guarnicionero, 
del reemplazo de 1929, Batallón Se-
rrallo, núm. 8. 
Ventura Pérez Rufino, guarnicio-
nero, del reemplazo de 1930,. Bata-
llón Serrallo, núm. 8. 
Evaristo Cortés Galindoí guarnicio-
nero, del reemplazo ,de .1929, :Bata-
llófl Sírrallo, núm. 8 
Jesús Martín López, guarnicione» 
ro, del reemplazo de 1929, Batallón 
Serrallo, núm. 8. 
Jesús del Río Canto, guarnicione-
ro, del reemplazo de 1934, Trop«s 
de Intendencia de Ceuta. 
Antonio González Romano, corta-
dor-sastre, del reemplazo de 1931, Ba-
tallón Serrallo, núm. 8. 
S. A. Vers.-Málaga • 
Francisco Ramos Baldasquin, torn«" 
ro. del reemplazo de 1933, Inscripto 
Marina. 
S. A. Laboratorio Farmacéutico Gallf 
go.—La Coruña 
Julio Martínez Barral, encargado 
Fción., del reemplazo de 1930, mi-
litarizado en í l mismo. 
Hulleras de Tineo 
Ramón Cristóbal García, picador, 
del reemplazo de 1929, Caja Recluta 
de Oviedo. 
Fábrica de Curtidos de Cesáreo Lo- ' 
renzo.—Dacón (Orense) 
Máximo Lorenzo Pedrouzo, rema-
tador, del reemplazo de 1936, Regi-
miento Milán, núm. 32. 
Fábrica de Curtidos de don Manad 
Rodríguez.—Tolda de Castilla (Lugo) 
Gervasio Rodríguez López, maes-
tro de la fábrica, del reemplazo dt 
1932, Regimiento Zaragoza, núme-
ro 30. 
Manuel Rodríguez López, opera-
rio, del reemplazo de 1932, Regimiea-, 
to Zaragoza, núm. 30. 
Fábrica de Hilados y Tejidos de Yate. 
Dos Hermanas 
Miguel Martín Gutiérrez, electricis^ 
ta, del reemplazo de 1936, Regimiea' 
to Granada, núm. 6. 
Francisco Ruiz Posadas, maestro de 
taller, del reemplazo de 1929, Ca.ja 
Recluta de Sevilla. 
José López Aguilera, mecánico, del 
reemplazo de 1929, Caja Recluta de 
Sevilla. 
Antonio Martín Terrero, carpinte-
ro, del reemplazo de 1929, Caja Re-
cluta de Sevilla. 
Juan Vera Romero, empleado, del 
reemplazo de 1930, Caja Recluta di 
Sevilla. 
Uralita, S. A.-Sevilla 
Agustín Borrel Sensat, arquitecto, 
dél reemplazo de 1931, Plana M ^ 
yor, seguiida. Brigada de Artillería. ' 
Instalaciones Industfiales, S. A---
. . • Bilbao 
Francisco Rodríguez Martínez, for 
ñero, del reemplazo de 1932," Rcgt-
miento América, núm. 23. 
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Ricardo Bilbao Alonso, tornero, del 
Reemplazo de 1935, Bllón. Serrallo, 8. 
• A. de Productos Químicos E. Pérez 
del Molino.—Santañder 
Lorenzo Peral Gao, jefe de coir.pras, 
üel reemplazo de 1929. . militarizado 
pn la misma. 
Electra de Viesgo, S. A.—Ujo 
Celestino García Canteli, maquinista, 
"reemplazo de 1932, Caja Recluta 
de Oviedo. ^^  
Genaro García Hevia, maquinista, 
fdel reemplazo de 1929, Caja Recluta 
de Oviedo. 
Modesto Acedo Cocina, maquinis-
ta, del reemplazo de 1929, Caja Re-
cluta de Oviedo. 
Alejandro Alén Carrera, maquinis-
fta, del reemplazo de 1931, Caja Re-
cluta de Santander. 
Julio Silió Galán, maquinista, del 
ireemplazo de 1935. Caja Recluta de 
Pviedo. 
Jesús Gárate Diego, maquinista, del 
reemplazo de 1932, Caja Recluta de 
Oviedo. 
Jesús Ranz Gutiérrez, maquinista, 
idel reemplazo de 1932, Caja Recluta 
jie Santander. 
Vicente Abáselo Ibarzábal, fogone-
to, del reemplazo de 1936, Expedi-
ción Marroquí, P. M.. Celadas. 
falleces de Recuperación de Automó-
viles de la Primera Zona.—Zaragoza 
Luis López Calleja, del reemplazo 
¡de 1931, Parque de Automóviles, Ofi-
cina Técnica, Alférez. 
Angel Mótilva Ferrer, del reempla-
TO de 1930, Parque d€ Automóviles, 
jAlférez, Jefatura. 
Noé Tena Edo, Teniente, Jefatu-
lia, del reemplazo de 1929. 
' Alfonso García Martíne;!!, Alférez 
'asimilado, del reemplazo de 1934, 10 
•Ligero de Artillería. 
^aartín Echevarría Zubia, del re-
emplazo de 1933, Teniente asimila-
do, Parque de Artillería. 
José Guibert Olaizcla, Alférez asi-
•?n:Udo, del reemplazo de 1930, Par-
fiae de Artillería. 
Aagel Suso Lacha, del reemplazo 
ifle 1954, Alférez asimilado. Parque de 
í^rtillería. 
. Félix Rívas Jubera, del reemplazo 
lÜe 1929, Teniente de Artillería. 
S. E. del Carburador Ira.-Valladolid 
JeróniniO' Santa Cruz Casuso, tor-
rero, del reemplazo de 1936, Parque 
¡de Artillería de Burgos. 
^omtructora Nacional de Maquinaria 
Eléctrica. S. A.-Córdoba 
Agustín Moral Prieto, ajustador, del 
«eemplazo de ^932. Caja Recluta de 
.Sevilla. 
Taller de Carros de Antonio Alonso.— 
Serrada {Valladolid) 
Tccdoro Alonso RoÜín, carpintero, 
del reemplaío de 1929, Re^-mienio 
Infantería, núm. 25. 
Taller de don Antonio Rosales • Toci-
as {Material Sanitario).—Vigo 
Manuel Riveiro Cervenga, constiuc-
tor de camillas, del reemplazo de 1929. 
Regimiento de Transmisiones. 
Construcciones Metálicas de don Car-
melo Sanccna.--Pamplona 
Ramón Sancena Abadía, mecánico, 
del reemplazo de 1930, Parque de 
Automóviles, 74 División. 
Herrería de Isidro Manzanos Canto.— 
Los Arcos (Navarra) 
Isidro Manzanos Canto, herrero 
mecánico, del reemplazo de 1929, Ba-
tallón de Montaña, núm. 8. 
Fábrica de Tejidos de don Antonio 
Ortiz Ruiz.—Priego (Córdoba) 
Domingo Ruiz del Cano, técnico, 
del reemplazo de 1935, cuarto Gru-
po Artillería Pesada. Córdoba. 
Industrias Pecuarias Gallegas, S. A.--
Porriño (Pontevedra) 
José Ruiz Gómez, apoderado, del 
reemplazo de 1929, Inscripto de Ma-
rina. 
Fábrica de Harinas Santo Tomás.— 
Puebla de Guzmán (Huelva) 
José Tomás Mora Tenorio, moline-
ro, del reemplazo de 1933, Regimien-
to Granada núm. 6. 
Fábrica de Armas de Coruña 
Julio de la Fuente Marrero, ajus-
tador, del réemplazo de 1936, Regi-
miento Zamora núm. 29. 
José Cabo Suárez, ajustador, del 
reemplazo de 1933, Regimiento Za-
mora núm. 29. 
•José Salinas Pórtela, ajustador, del 
reemplazo de 1929, Regimiento Za-
ragoza núm. 30. • 
Fernando Paz Rc,ndal, ajustador, 
dél reemplazo de 1929, Artillería Li-
gera núm. 13. 
Pablo Roura Vieta, ajustador, del 
reemplazo de 1930, Regimiento Mé-
rida núm. 35. 
Emilio Seoane Calvillo, ajustador, 
del reemplazo de 1933, Cuarto Gru-
po de Sanidad Militar, La Coruña. 
Jesús Cabaleiro Franco, ajustador, 
del reemplazo de 1930, Artillería Li-
gera núm. 16. 
Eduardo Blanco Alonso, ajustador, 
del reemplazo de 1932, Bandera De-
pósito F. E. T . Oviedo. 
Fábrica Naciorial de Toledo y P¡¡ii„, 
cia, en Falencia 
Toribio Aguilar Magdalcno, avii-
cíante ajustador, del reemplazo d( I 
1931, Zspadcres núm. 6, B. Palej. I 
cia. 
Co'rdilcria Castaños, Uribarci y C.' 
Baracaldo 
Juan Escrtur.aza Lagarnilla, colchi. 1 
dor, del rcemp.azo de 1929, Bón Oí' 
den Público 413 , Bübaa. 
Manuel Méndez Beragán, cokbi-1 
dof, del reemp'.azo de 1932, In¡en.! 
dencia de C. T . V,. Miranda de Ebio, 
Importación de Minerales S. A. E. 
Oviedo 
Angel Pérez de Leza, Gerente, ód 
reemplazo de 1929, Caja Recluta di 
Bilbao. 
(£. R. C. O. A.) S. A.—Samaii 
Langreo 
Emilio Castaño Palacios, clectri» 
ta, de! reemplazo de 1933, Caja Rr 
cluta de Ox.eco 
José Jalaría Lagar Cuesta, e!t;l;i-
cisia. del reemplazo de 1931, Cají 
Recluta de Oviedo. 
Herminio Castaño Fernández, e!tí-
tricista, del reemplazo de 1929. Ciji 
Recluta de Oviedo. 
Hipólito Zapico García, decirlráa, 
del reemplazo de 1932, Caja Rccluu 
de Oviedo. 
Luciano Rivero Barro, electricista, 
del reemplazo de 1932, Caja Rtcíuu 
de Oviedo. 
Fábrica de Conservas de Pescados é 
D. Gumersindo Escobio.--Lai Polnw 
José Escobio Esccbio, ccnstiujor 
de envases, del reemplazo ,de 
Regimiento Canarias núm. 39. 
Importación de Minerales, S. A- í -
Oüiedo 
Luis Victorero Valle, minero, licl 
reemplazo de 1934, militarizado en 
la Empresa. 
Talleres de D: Bernardo Alba PiMo. 
Córdoba 
Rafael Navas Galvin. ajustador, del 
r e e m p l a z o d e 1935, A g r u p a c i ó n de 
Artillerí,!, Sección Antiaérea, Alcázar-
quivir. 
Antonio Reigán Gutiérrez, frcsisw. 
del reemplazo de 1935, Telémetro de 
Hacho, Quinta Batería, Ceuta. 
Ignacio Luque Millán, tornero, 
reemplazo de 1932, Parque Automo-
v i l i s t a de Marruecos, Villaviciosa « 
Odón, Madrid. 
Talleres "La, Cordobesa". S. A--^ 
Córdoba 
Luis Serrano Carmona, f«nd'<i"f; 
del reemplazo de 1931. Cazadores d» 
Taxdir núm. 7. 
g Ü 
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ifoiríca-iVanon"' de Toledo y Paten-, 
cía, m Falencia 
Ramón Aranda de la T o r r e , a y u -
dante ajustador, del rreempiaz-o de 
1935, Parque de Ar t i l l e r í a n ú r n . 7 , 
• Valladolid. 
Talleres de Recuperación de Automó 
viles de la Frirmra Zona.—Zaragoza 
Luis Pascual Garc ía , mecán ico , del 
ícempiazo de l i ; 2 9 . R e g i m i e n t o I n -
i íantetía Baüén n ú m . 2 4 . 
Angel Palacios García, mecáriico, 
del reemplazo de 1929, Regimiento 
Bailen nnm. 24. 
Luis Lodosa Salas, del reemplazo 
de 1937, mecánico. Regimiento Bai-
len núm. 24. 
Jasús López Alba, mecánico, del 
reemplazo de 1930, Regimiento Bai-
len núm- 24. 
Francisco Jiménez Muro, mecánico, 
del reemplazo de 1929, Regimiento 
Bailen, núm. 24. 
Felipe Izquierdo García, mecánico, 
del reemplazo de 1931, Regimiento 
Bailén núm. 24, 
Aquilino Isidro Iré Martínez, me-
cánico, del reemplazo de 1929, Re-
gimiento Bailén núm. 24. , 
Félix Fil Fernández, mecánico, del 
reemplazo de 1929, Regmiento Bai-
lén núm. 24. 
Francisco Burgos Muro, mecánico, 
del reemplazo de 1932, Regimiento 
Bailén núm. 24. 
Emilio Anchelesguez Salas; mecá-
nico, del reemplazo de 1930, Regi-
mientD Bailén núm. 24, 
Julián Castaños Ochoa, mecánico, 
del reemplazo de 1930, Regimiento 
Bailén núm. 24. 
Enrique Martínez Revert, mecáni-
co, del reemplazo de 19>7. 12 Li-
gero de Artillería. 
Emilio Ocio Loza, mecánico, del 
«emplazo de 1929. 
Ramón Luis Yuste Sáenz, Oficinas, 
reemplazo de 1929. 
Jesús Bei.-so Rodríguez, carrocero, 
ael reemplazo de 1934, Grupo Mix-
to Zapadores Minadores. 
Agustín Tejero, pintar, del reem " 
¡plazo de 1930, Regimiento Bailén 
Bum. 24. 
Rafael Ezquin García, electricista, 
reemplazo de 1938, Parque de 
"Artillería. 
. Manuel. Larrucea Yarritu, electri-
«ista. del reemplazo de 1931, 12 Li-
S«o de Artillería. 
Rafael Arce Fernández,- electricis-
del reemplazo de 1936, 12 Lí-
getc de Artillería. 
Vicente Pariso Bordeta. chapista, 
Í931. Regimiento 
Albino Ambrosi Navas. Radiado-
res, del reemplazo de 1931, Regi-
miento Bailén núm. 24. 
Jcsé Martín López, carrocero, del 
reemplazo de 1929, 12 Ligero de Ar-
tillería. 
Vjenerjso MarroJán López, torne-
ro', del reemplazo de 1933, 12 Lige-
ro de Artillería. 
Fábrica de la Monjoya, "Unión Es-
pañola de Explosivos" .—Asturias 
Ramón Alonso Rodríguez, carpin-
tero, del reemplazo de 1930, Regi-
miento Zamora núm. 29. • 
Fundición "Julio Fernández", 
La Felguera 
Lorenzo Andrés de la Fuente, mol-
deador, del reemplazo de 1930, Re-
gimiento Zaragoza núm. 30. 
"Electro de Tejuca".—Celgorio 
Antonio Castaño Huerta, electricis-
ta, del reemplazo de 1935, Regimien-
to Zamjra núm. 29. 
" Hidroeléctrica de Trubia 
Santiago Azcárate García, adminis-
trador cajero, del reemplazo de 1933, 
Aviación, Primera Escuadra, Grupo 
2 ¡ . León. Caja Recluta Oviedo. 
"Antracitas de Velilla, S. A." 
Guardo (Falencia) 
Benito Asenjo Pascual, minero de 
carbón, del reemplazo de 1932, Za-
padores núm. 8, 81 División. 
Félix Pascual de la Vega, minero 
de carbón, del reemplazo de 1935, 
Regimiento Burgos núm. 31. 
Eusiquio Prieto Cuesta, minero de 
carbón, del reemplazo de 1932, Quin-
ta Centuria de F. E. T . de León. 
Eugenio Fernández San Juan, mi-
nero de carbón, del reemplazo de 
1932, Regimiento San Marcial- aú-
mero 22. 
Fábrica de Máquinas Agrícolas de 
Fermín Astibia.—Pamplona 
José María Astibia Irure. tornero, 
del reemplazo de 1935, Plana Mayor 
de la Primera División de Navarra. 
Cultivo Algodonero "Factoría de 
Tabladtlla".—Sevilla 
Enrique Fernández Ortega, mecá-
nico, del reemplazo de 1931, Zapa-
dores Minadores núm.' 2. 
Fábrica de Curtidos de D-. José Rosal-
Cabra (Córdoba) 
José Rosal Cuesta, curtidor, del re-
emplazo de 1933, Artillería Pesada 
número 1. 
Alcaldía de Zuheras (Córdoba) 
Jacinto Ordóñez Barba, panadero, 
del reemplazo de. 1930, Segundo 
Grupo Divisionario de Intendencia. 
Fábrica de Curtidos de D. Ramón 
Marino Neu.—Noya (Coruña) 
José Gilgueira Carón, operario de 
primera, del recmp.az: c: i^ iv , Fte-
gimiento Mérióa núm. 35. 
Fábrica de Curtidos de D. Isidoro 
Navarro iíoreno.-'Málaga 
Mariano Agustín Cambiii, curtidor, 
del reemplaz.-i de 1929, Regimiento 
Lepante núm. 5. 
Juan Sánchez Rengel, maquinista, 
del reemplazo de 1932, Regimiento 
Oviedo, núm. 8. 
Juan Martín Moyano. curtidor, del 
reemplazo de 1929, Regimiento Ovie-
do núm. 8. 
Fábrica de Alpargatas de Sucesores de 
Juan Juan Roca.—Las Palmas 
José Juan Mulet, encargado técni-
co, del reemplazo de 1932, Grupo 
Mixto de Artillería, núm. 3. 
Fábrica de Artillería Sevilla 
Antonio Morteno Moreno, tornero, 
del reemplazo de 1934, Reserva .Ge-
neral de Automóviles de Zaragoza. • 
Jcsé Serra Gil, ternero, d'el reem-
plazo de 1936, Artillería Ligera nú-
mero 31. 
Vicente Mateos Castejóa, ijustai-
dor, del reemplazo cíe 1932, Servicio 
de Autcm-v'"'!;;r.o Sevilla. 
"Recauchutados Coruña.". 
La Coruña 
Antonio Seoañe Mosquera, encar-
gado técnico, ceí reemplazo-de 1930, . 
Caja Recluta de La Coruña. 
"Unión Eléctrica de Canarias, S. A." 
José Quintana Pérez, contable, del 
reemplazo de 1929. Sanidad' Militar. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Gregorio Pozuelo Martinez, '.J.-fe 
del Servicio de abonados, del rcern-
plazo de 1930, Grupo iWixto de Za-
padores y Telégrafos núnr. 3. 
"Litografía Romero".—Santa Cru-. 
de Tenerife 
Guillermo Zureda ArbeFl:. d.bu-
j:a.nte !l;ltój-rafo, del reemplazo de 
1933, Cazadores de M'eWía núm. 3. 
C. A. M. P. S. A. ds Córdoba 
Juan Frcdioso Solís. mecánicr. del 
reemplazo de 1 936, Zapadores "Mi-
nadores núm. 2. 
TalleTcs de D. Aiforr^o Resa León, 
Valparaíso. 1 y 9.—Sevilta 
Manuel Cabañas Cruz, obrero espe-
cializado, del reemplazo de 19.30, Re--
gimiento Castilla núm. 3-. 
Fábrica Agua destilada de. "Doña 
Manuela Páez",. Pedro Miguel- 28,: 
Sevilla 
Cecilio Martínez Páez. operario es"^  
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pecializado, del reemplazo de 1932, 
Sanidad Militar del Ejército del Sur. 
Sociedad de Productos y Utensilios 
Esmaltados.—Córdoba 
Antonio Jurado Blanco, prensista, 
del reemplazo de 1931, Parque Cen-
tral de Automóviles, Sevilla.. 
José Tirado López, prensista, del 
reemplazo de 1934, Regimiento Pa-
vía núm. 7. 
"S. A. Hijos de A. J. Retie". 
Villaseca de la Sagra (Toledo) 
Toribio Gumensindo Díaz Fernán-
dez, empleado administrativo, del re-
emplazo de 1929, Servicio de Aero-
náutica de Villaseca de la Sagra. 
Junta da Obras del Puerto de Santa 
Cruz de Tenerife 
Manuel Peraza García, carpintero-
maquinista, del reemplazo de 1930, 
Grupo de Zapadores y Telégrafos 
número 3. 
Eugenio Reyes González, vigilante 
obras, del reemplazo de 1929, Grupo 
Mixto Artillfría núm. 2, Tenerife. 
Diario "La Provincia".—Las Palmas 
Jcsé Pastor García, redactor Jefe, 
del reemplazo de 1929, Regimiento 
Canarias núm. 39. 
Domingo del Toro Santana, lino-
tipista, del reemplazo de 1931, Re-
gimiento Canarias núm. 39. 
"S. A. Vers", Talleres de Málaga 
José Jiménez Jiménez, tornero, del 
reemplazo de 1936, Regimiento Ovie-
do núm. 8. 
Jicsé Peña Ramírez, tornero, del 
reemplazo de 1936, Regimiento Ovie-
do núm. 8. 
Fábrica de Electricidad de Cacabelos 
(León) 
Roberto Moyano Bargueño, • técni-
co, del reemplazo de 1930, Milita-
rizado en la Empresa. 
-Sociedad Española de Construcción 
Naval.—El Ferrol 
Célico Alaneiros López, Gálibos, 
del reemplazo de 1932, Zapadbres 
Minadores núm. 8. 
Antonio García Prieto, tornero, del 
•reemplazo de 1936, Caja Recluta de 
La Crruña. 
Andrés Cervantes Abad, electricis-
ta, del reemplazo de 1934, Caja Re-
cluía de La Coruña. 
Talhres Mecánicos "Fortuna". 
Vigo 
Cándido Alonso Fernández, terne-
ro , del reemplazo de 1929, Marina 
Cabino Filgueiras Alvarez, ajusta-
dor, del reemplaza de 192®. Mati«a-
Construcciones Metálicas de Isaac 
González,—La Guardia (Pontevedra) 
Gumersindo Martínez Lorenzo, tor-
nero, del reemplazo de 1929. Marina 
Ferrol. 
Talleres "La Industriosa". Manuel 
San jurjo.—-Vigo 
Salvador Puig Jorge, tornero, del 
reemplazo de 1930, Marina Vigo. 
Germán Peleteiro Gonzákz, torne-
ro, del reemplazo de 1930, Marina 
Vigo. 
Talleres "Luis Iglesias",—Vigo 
Manuel Fernández Ubis, Sub-jefe, 
del reemplazo de 1930, Artillería Li-
gera 15. 
Guillermo Iglesias Bao, tornero, del 
reemplazo de 1925, Marina Vigo. 
Nemesio Méndez Estévez, ajusta-
dor, del reemplazo de 1929, Marina 
Vigo. 
Braulio Alonso Costas, ajustador, 
del reemplazo de 1929, Marina Vigo. 
Teodoro Villar González, ajusta-
dor, del reemplazo de 1929, Marina 
Vigo. 
José Fuga Cabaleiro,' fundidor, del 
reemplazo de 1929, Marina Vigo. 
Manuel C. Giráldez, tornero, del 
reemplazo de 1930, Marina Cangas. 
Talleres "El Vulcano". Nartn 
Tiburcio González Pérez, soldador,-
del reemplazo de 1929, Marina Narín, 
"Troncoso y Santo Domingo", 
Vigo 
José Peleteiro García, tornero, del 
reemplazo de 1929, Marina Vigo. 
José López López, fundidor, del 
reemplazo de 1929, Marina Vigo. 
José Rodeiro Riveiri, fundidor, del 
reemplazo de 1929, Marina. Vigo. 
Hijo de "J. Barreras- S. A.".—Vigo 
Jesús Lago Fernández, moldero, del 
reemplazo de 1929, Marina Vigo. 
Francisco Bulaja Sánchez, cubilo-
tero, del reemplazo de 1929, Marina. 
Vigo. 
José Pereira Pérez, chófer, del re-
emplazo de 1930, Marina Vigo. 
Antonio Oubiña, moldero. del re-
emplazo de 1930, Marina Vigo, 
Eladio Argudin Martínez, tornero, 
del reemplazo de 1 929, Marina Vigo. 
Plácido Fernández Fontán, torne-
ro del reemplazo de 1929, Arsenal 
Ferrol. 
Antonio Gómez Vila, tornero, del 
reemplazo de 1929, Marina Vigo. 
Jos* González Ceryifio. tornero, del 
reemplazo de 1929. Marina Cangas. 
Ruperto Fraga Abal. tornero, del 
refmpIaKo de 192^, Mstwa fttsen»! 
Ferrol. . 
"Enrique Lorenzo y Compañía", 
Vigo 
José Martínez Campos, fundidor 
del reemplazo de 1929, Marina % 
José Fernández Peña, fundidor, dij 
reemplazo de 1929, Marina Vigo. 
Alejandro García Cameselle, 1®. 
didor, del reemplazo de 1929, Marjjj 
Vigo. 
'Luciano Alvarez Barreiro, funfr 
dor, del reemplazo de 1929, Marini 
Vigo. 
Francisco Lazaura Santiago, fundj. 
dor, del reemplazo de 1929, Maiin¡ 
Vigo. 
Luis Iglesias Alonso, fundidor, dd 
reemplazo de 1930, Marina Vigo, 
Felipe González Alonso, fundidor, 
del reemplazo de 1930, Marina Vigo! 
José González Alonso, fundiéi, 
del reemplazo de 1929, Marina Viga,' 
Manuel González Martínez, fii' 
dor, del reemplazo de 1929, Maira 
Vigo. 
Talleres "La Turbina".—Marín 
Ramón Costa García, tornero, di] 
reemplazo de 1929, Marina Marín, 
Benito Lorenzo Paz, ajustador, del 
reemplazo de 1929, Marina Marín 
"Granja, Lago y Compañía".—Víjo 
Andrés González González, ajusta-
dor, del reemplazo de 1930, Marina 
Vigo. 
"Construcciones Navales P. Fceire, 
S. L."—Vigo 
Gabino Fernández Costas, fundi-
dor, del reemplazo de 1929, MarÍM 
Vigo. 
José P. Alonso Comesaña, fu«fr 
dor, del reemplazo de 1929; Maiini 
Vigo. 
Enrique Camaselle Garrido, fundi-
dor, del reemplazo de 1930, Marina 
Vigo. 
José Costas Comeseña, ajustador, 
d e l r e e m p l a z o de 1930, M a r i n a Vigo, 
Talleres "Reina",—Bauzas (Vigo). 
Manuel Alonso Domínguez, tor-
nero. del reemplazo de 1929, Matini 
Cangas. 
"Oíro Holhe"r-Zunifiya 
Antonio Arrizabalaga Zubia, 
cargado taller, del reemplaao de 
Marina Zumaya. 
Compañía Sevillana de Electricidad' 
Luis González Soto, Jefe de Co-
branza, del reemplazo de 1929, Ke-
gimiento Cádiz iiúm. 33. . 
Antonio Ramírez Jiménez, Je'' 
C-?ntral. del reemplazó- de 1931' 
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. S o c i e d a d Anónima "Minas de Cala" 
I Jcsé Luií Salas Domínguez, me-
'cánico, del reemplazo de 1933, Par-
:que Divisionario núm. 2, Sevilla. 
Florentino Salas Domínguez, esco-
minerales, del reemplazo de 
19i6, Cazadores núm. 7, Melilla. 
José Izquierdo García, frenista de 
, O:nos, del reemplazo de 1935, Ba-
,1^ 1'ón Serrallo núm. 8. 
José María García Morón, escoge-
— dot de minerales, del reemplazo de 
B |936 , Segundo Batallón Mixto Com-
^jlcmcnto Falencia. 
Eusebio Fernández Chaves, escogc-
¿er de minerales, del reemplazo de 
19'í6, Regularas de Melilla núm. 2. 
Antonio Gómez Casillas, escogedor 
d? minerales, del reemplazo de 1932, 
Regimiento Castilla núm. 3. 
Antonio Cabañil Matamoros, mar-
•tüleio, de! reemplazo de 1936, Re-
de Melilla núm. 2. 
losé 'Maria Mateos Ramos, mani-
jera, d?l reemplazo de 1932, Regi-
lÍF -nt; Cádiz núm, 33. 
Demófilo García Salas, martiliero, 
^ 1 rsemplazo de 1929, Regimiento 
C'.nilla núm. 3. 
Tfl/ícres de "La Paloma" de D. En-
, ríque García.—Málaga 
Fernando Amo Guijarro, tornero, 
reemplazo de 1936, 31 Compa-
ra Divisionaria Automovilista. 
^oííeres de fundición "La Esperanza" 
'•' Málaga • 
.Miguel Criado Arjrna, tornero, del 
Úmphm de 1932, Zapadores Mina-
núm. 2. 
Cnsíób?l Frías Arrebol^, mecánico, 
reemplazo de 1934, Regimiento 
•üvifdo núm. 8 
Fábrica de "Moreda y Gijón" 
(Santa Bárbara) 
I Manuel Rionda Balbona, ajustador, 
f rejmnlazo de 1932, Cuarta Ban-
de Asturias. 
í^í/erm de D. Solero Hoígueras. 
Liimpo de San Pedro (Segovia) 
g ' m s Martín García, panadero, 
I ' emplazo de 1933, militarizado 
Industria. 
• •"apio Martín García, panadero, 
Ín ' ^^ militarizado 
Industria. 
Tf panadero, del 
•írio I I ' S u b s e -
• i l E Luis Valdés Ca-
Oñcialidad de Complemento 
Antigüedad 
Las antigüedades que en el em-
pleo de Alférez de Complemento 
deben disfrutar don Pedro Salom 
Ferrer y don Teodoro Fernández 
Señor, del Regimiento de Infan-
tería Aragón núm. 17, será la de 
4 de octubre del año próximo pa-
sado, con arreglo a lo que precep-
túa el apartado quinto de la Or-
den de 30 de marzo de 1932 (C. L. 
n'^mero 179). 
Burgos. 6 de abril de 1938.— 
IT Año Triunfal.-^El Genera'. Sub-
secretario del Ejército, buis Valdés 
Cavanilles. 
Las antigüedades en el empleo 
rV Alférez de Comn'em<>n-o nue 
debe disfrutar el perron?! del Re-
gimiento de Infantería Prima nú-
mero 36, relacionado a contfni'"-
ción, es la que se indica a cada 
uno, con arreglo a lo que nrecen-
i'ü. e' r^a.'í-ado quinto d" h. Or-
den de marzo de 1932 (C. L. 
número 179). 
D . Tesús Ar.tich' Gi'. Antiíjüe-
dad, 19 de mayo de 1937. 
D. Ramón Puií^cercos Cucure-
11?. ídem ídem ídem. 
D. J=íTnp Tomás Verdera, ídem 
íd'-m ídem. 
D . arcos Salón Ferrer^ idem 
id'-m ídem. 
D. f-ir»je Garau Fargas, ídem 
idpm ídem. 
T). Colom ídem, 
10 '^ e '^iciembre de 1937. 
D. GAsr)?r Reynes Quintana, 
¡d'-m ídem ídem. 
Bureos. 5 de abril 1 9 3 8 -
TT \ f ; o Triun^-1 = F' Gc^"-?.! 
S.'Vcpcre<-ario ripl Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
''a antip-üed-d en el emn^eo de 
A'fére". de Comnlernento q u e 
d^be disfri'+^t el Alférez d"l Fe-
rrrp.iento de Infantería C.-sH'Ia 
número don Fnrique Fiol Men-
eos, es la de 19 de mayo últimr> 
con ar'-sCTlo a lo nue nrcceptúa í^ l 
p-^ív^acjo onin^o de C^ri^ en d»? 
30 de ^o de 1932 (C. L. nú-
179). 
Burcros 4 de abrir de 1938.— 
TT ^ ñ o T'-n'nf-'' — P) Gener' l 
.Su1-"^pcre+.irio ''"I F.jército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
y censas 
Se a'.slena In. antl-rfi^'^'^i n.? 
d? n'i"''"o de • ' 
]e fué concedido por Orden de 18 
de octubre de 1937 (B. O. número 
371), al Teniente de Complemenro 
de Ingenieros don Francisco Ur-
bieta Larrañaga. 
Burgos, 7 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal.=E1 General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Pase a otras Armas 
Comprobado que ha terminado 
la carrera de Farmacia el Alférez 
de Complemento del Arma de 
Infantería don José Mateo Real, 
causa baja en dicha Arma y alta 
en la misma escala de Sanidad 
Militar con el empleo de Farma-
céutico tercero, conservando la 
antigüedad que actualmente dis-
fruta y par.a destinado al Cuadro 
Eventual de los Servicios de Far-
macia de la Sexta Región. 
Burgos, 5 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal. = El Gener-il 
Subsec-ctario 'l'íl Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Situaciones 
Ccsan en la situación de "pro-, 
c?sado", a la que pasaron por or-
den de 2 del mes anterior (B. O. 
número 499), el Comandante de 
Infantería don Manuel Gautier 
Atienza y los Alféreces provisiona-
l-^ s de la propia Arma don Víctor 
Pamper González y don Adrián 
Carrillo Fragoso. 
Burgos. 6 de abril de 1538.— 
TI Año Triunfal.=El General Sub-
.^ssretario del Elército, Luis VaHés 
Cavanilles. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe Sunerior Accidental de 
V s Fuerzas Militares de Marrue-
cof, pasa a la situación "Al Ser-
v?-io del Protectorado", por haber 
-i-'o destinado a la Mehal-Ia Ja-
lifiana de Melilla número 2, e^  Ve -
tp -'nario sesrundo don Modesto 
n'-^zquez Alvarez. 
Burgos, 4 d« abril de 1938,— 
A ñ o Triunfal. = El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
reral Jefe Superior Accidental de 
las Fuerzas Militares de Marrue-
cos, cesa en la situación "Al Ser-
vicio del Protectorado", por cau-
snr bi<a en U Mebal-la Jalifiana 
' 1 <; el Teniente 
• • --^nicría don Jus-
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to Sanz Camarillo, que quedará 
en La situación ele disponible en 
Aiari-uecos. 
Burdos, 5 de abril de 193S.— 
II A ñ o Triunfal. = El Genera l 
Subsecretario del Ejército, Luis 
V>ald¿s Cavanilles. 
Vue!ta al Servicio act ivo 
/ 
Cesa en la situación de reem-
plazo por enfermo, en que se ha-
llaba en Ceuta, y queda disponi-
ble en la Plasa de Larache, a dis-
posición de la Dirección Genera l 
de MoYi!i::ación. Instrucción v Re-
cuperación, el Capitán M é d i c o 
don Enrique Batüe Roca. 
Btir,<?os. 5 de abril de 193S.— 
l í A ñ o Triunfal. = El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
V'aidcs Cavanil les . 
Suljsecretaría d e M arina 
Ascensos 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos N a - ¡ 
cionales, existir vacante en el em-
r ' s o de Coronel y reunir las con-
diciones reglamenta' i as, se ascien-
de a dic-'o empleo al Teniente Co-
ronel, Mr-quinisía de la Armada, 
don Evaristo D í a z Máuriz , con 
antigüedad del día 1.2 de abril co-
rriente. 
Burgos, 6 de abril de 1938.— 
ÍI A ñ o Triunfad = El Subsecreta-
rio de Marina, Manue l Moreu. 
Subsecretaría del Aire 
Ascensos 
Q u e d a ampliada la Orden de fe-
cha 4 del actual (B. O. núm. SJI'), 
por la que se promueve al em-
pleo de Al férez provisional del 
A r m a de A v i i c i ó n a los a lumnos 
don Juli.- .^n A l o n s o Callejo y don 
l uis Val iente Sánchez, en el sen-
tido de que la antigüedad que 
les corresp.'>nde en el referido em-
pleo es la de 5 de enero de 1938. 
Burgos^ 8 de" abril de 1933.— 
:I A ñ o i r iunfa l . =-- El General 
l^ubsecretario, Luis Lombarte. 
Q u e d a rectificada la Orden de 
fecha 30 de marzo último (B. O. 
n;'raero 526), por la que se con-
cede el ascenso al empleo de S?.r-
<rcnto provisional del A r m a de 
Avi.nción a los Cabos mecánicos 
de la relación que empieza por 
Enrique Rodríguez López y ter-
mina en Féli;; Ruiz Rodríguez, 
cñ el sentido de que el referido 
empleo que se les conf íete es con 
c.-'-ácter efectivo y no provisio-
nal, cómo por error se consigna-
ba, As imicmo se concede el as-
censo al mismo emn^eo al Cnbo 
Virgil io Valleje'-o Vi l lo ldo, que 
fué omitida s u inclusión en |i 
Orden de referencia, colocando i 
se entre José A . Arroyo PuíiJo 
y Edvigio G a m a z o Saenz, que. 
dando de igu?l . forma rectificados] 
los nombres de Virgilio Ga.naa, j 
Saenz y Raimundo Aizpuru At-
teche, por los de Edvigio y RQ. 
mán, respectivamente, que son sin 
verdaderos nombres. 
Burgos, 8 de abril de 1938-
II A ñ o Triunfal . = El Gencril f 
Subsecretario, Luis Lombarte, 
Destinos 
A propuesta del Excmo, Sr. Gfr | 
neral Jefe del Aire, pasa desti- j 
nado al A r m a de Aviación el | 
ferez provisional de Infantmi 
don Manue l Carlos Mendoafr 
lacios. 
Burgos. 8 de abril de I9S,-
II A ñ o Triunfal . = El Gcnerd i 
Subsecretario, Luis Lombarte, 
Títulos 
A propuesta del Er-icmo. Sr. Gt-1 
neral Jefe del Aire, y por klitrJ 
realizado las prácticas correspon-f 
dientes, se concede el título i 
Triíiulante de Av ión de Guerra al I 
Alférez de N a v i o de la R.N..M| 
don Fulgencio Co'-d'^'n y Planas, 
Burgos, 8 de abril de 1938-
II A ñ o Triunfal . = El GeneralJ 
Subsecretario, Luis I.omb.irte, 
ADMINTSTRACÍON • CENTRAL 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Si íEVIClO NACIONAL DE MONTES 
Amíndo de siilssia de p.provechp.mienios resinosos en montes lúlliccs 
Ncía.-Anunc¡c 
En lís condiciones facultativas y ecor.óníicas que están de manifiesto en las Secretarías respectivas y 
arreglo a las normas que se publican en lo^ "Boletines Oficiales" de las provincias correspond'entes . se sJ^ ^ 
a subrsta, por el p'azo de un quinqujnie. los aprovechamientos d? resinaciones que a contmuación se expr 
en los montes que se citan: 
E N T I D A D PROPIETARIA NOMBRE DEL M O N T E 
N." de pinos de 
resinación anual 
que sirven de ba-
se a la ta.s2ción 
T i p o de tasa-
c ión que 
para los 
añcs 
Pe leia» 
Provincia de Avila 
Espinosa de los Caballcroi- Núm. 28 del Catálogo. 4 3 0 
Íií^onda subasta. , ígj i.'f 
!,o oue st hace público en este "Boletín Oficial del Estado" a les efectos señalado^ en los jrticu. 
2." de 'a Orden dp b Presiríenria de la .Junta T-'-nica t!?! Estado de 6 de ener- de 1937. pi^ m-
Burgos. 7 de abril de 1 9 3 5 . — I I Año Triunfal.—El Jefe del Setvicio Nacional de Monre, 
tino Ar.peitia. 
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i n u n e i o f o5»c iase$ 
I toínilé da r^ oneda ExíranjcrG 
Día 9 de abril de 1 9 3 8 
I Cambios de c o m p r a d e m o n e d a s 
publicados de a c u e r d o c o n las d i s p o -
fsiciones of ic iales : 
DIVISAS P R O C E D E N T E S D E 
EXPORTACIONES 
[Francos 2 6 . - ^ 
LL ibras 4 2 . 4 5 
I b ó l a r e s 8 , 5 3 
te 4 5 , 1 5 
"Francos su ' xos 1 9 6 , 3 5 
Reichsmark 3 , 4 5 
Beig:s. 1 4 4 . 7 0 
Flotines 4 . / _ 
^ c a d o s 3 Í 5 . 6 0 
" > s o df m ? n e d a l e g a l 2 , 2 5 
Coronss c h c a s " . . . 3 0 , — 
ICoronas suecas 2 , ' 9 
; b o r o n a s n o r u e g a s 2 , 1 4 
Cormas d i n e s a s 1 . 9 0 
b i V I S A S L I B R E S I M P O R T A D A S 
V O L U N T A R Í A Y D E F I N I T I V A -
M E N T E 
Francos 3 2 , 5 0 
Libras 5 3 , 0 5 
^,Cólat«s 1 0 , 7 2 
tFrancos suizos 2 4 5 , 4 0 
iscudos 4 8 , 2 5 
I moneda l e g a l . . . . . . . . 2 . 8 0 
D o n Eduardo Cadenas Camino, 
A b o g a d o del Estado y Secreta-
rio de la Comisión Provincial 
de Incautación de Bienes de Se-
villa. 
Certifico: O u e por esta Comi-
sión Provincial, en sesión celebra-
da el día 15 del pasado septiem-
bre, se acordó levantar la inter-
vención de los créditos a favor de 
la razón social Sucesores de Bue-
naventura Brutau, de Barcelona, 
representada por don Bartolomé 
Brutau y Viloca, jD o r hallarse 
exenta dicha firma de la responsa-
bilidad a que se refiere el artícu-
lo sexto del Decretó-Ley de 10 
de enero de 1937. 
Y para que conste, a instancia 
del in+e'-esado, v nara su inserción 
en el "Boletín Oficial del Estado", 
"•rtiendo e' presente, que firmo en 
."íevilía a 22 de m?,rzo de 1 9 - 8 . - I Í 
A ñ o T-iunfaI. = El Abo<'adi del 
Estado-Secretario, Eduardo Cade-
nas C a n i n o . 
^Anuncios parlÍ€u!arcs 
COMISION PEOVINCIAI- DS IN-
CAUTACION DE BIENES 
Sevilla 
[Don Eduardo Cadenas y Camino, 
Abogado del Estado y Secrí ta^-io 
de la Comisión Provincial de In -
cautación de Bienes de Sevilla. 
Certifico: Qu» por esta Comisión 
Provincial, en srsión celebrada el 
15 del pasado septiembre, se 
«ordo levantar la intervención de 
'OS créditos existentes a favor de 
aon Carlos E. A. Muller, de Bar-
c.iona, por hallarle exenta dicha 
'irraa de la resnonsabilidad a que 
refere ei articulo 6.° del Decre-
k'^ -J^y de 10 de, enero de 1937. 
conste, a instancia del 
y para su Inserción en 
Boletín Oficial del Estado", ex-
P^^sente, que f irmo en 
It Añ 1 ^^ marzo de 1 9 3 8 . -
Ano Triuníal.=José Ruiz Díaz. 
COMÍSXON CENTRAL ADMINIS-
TRADOPA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
D o n Cruz Usatorre Gracia, Se-
cretario de !a Comisión Central 
Administradora de Bienes In-
cautados por el Estado. 
Certifico: Q u e por la Subsecre-
taría del Ministerio de Tusticii se 
dice a esta Comisión Central lo 
si'--''eníe: 
•"\ycmo. Sr.—Visto el expedien-
te in'-.truido sobre liberación de los 
'""ídi^os' de dor» Eladio Sánchez 
? Aartíne."., de Bilbao, se acuerda, 
'^.e ccnfo -midsd con lo informado 
••)or esa Comisión, dejar sin efecto 
intervención de dichos créditos 
Tor estar a^uél comprendido en el 
^.n-'-tado h^ del artículo cup'-to de 
\ Orden ds 3 de mavo de 1957.— 
Tn rué de O r j c n comunicada por 
i'l, narticipo a E. para su co-
nocimiento V e'"ectos cmsi^uien-
f ' s . — D i o s guarde a V . E. muchos 
---o.._Vi'^')r!a, a 5 de abril de 
193? /— II A ñ o Triunfal. = Luis 
A"íllann". 
Burgos a 7 de abril de 1938— 
11 A ñ o Triunf?'. = C - u z Usatorre. 
—Firmado y rubricado. 
P o r él Minister io de Justicia se co-
munica a esta Comis ión Centra l lo 
s iguiente : 
" E x c m o . Sr . : V i s to _ el expediente 
ins t ru ido sobre liberación ,de los cré-
ditos de don José García Planas, se 
acuerda, de conformidad con lo infor* 
mado por esa Comisión, dejar sin 
efecto la intervención de dichos eré* 
ditos por estar aquél comprendido eni 
el apartado b) del artículo cuarto de 
la Orden de 3 de mayo de 1937. Loi 
que de Orden comunicada por el se^ 
ñer Ministro participo a V. E. parai 
su conocimiento y efectos consigñieni 
tes. Dios guarde a V. E. muchos años. 
Vitoria, 22 de marzo de 1938.—lE 
*Ano Triunfal.—^Luis Arellano".—• 
Firmado y rubricado. 
Lo que comunico a V. para su co< 
nocimíento y efectos oportunos. 
Dios guarde a V. E. muchos añcs< 
Burgos, a 26 de marzo de 1938 , 
-^11 Año Triunfal.—Germán Ruiz. 
Don Cruz Usatorre Gracia, Secre-
tario de la Comisión Central Ad-< 
ministradora de Bienes Incauta-, 
dos por el Estado. 
Certifico: Que por la Subsecre-
taría dfl Ministerio de Justicia, s e 
ha comunicado a esta Comisión 
Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expedieníe 
instruido sobre liberación de los 
"réditos de la Compañía Anónima 
EL MATERIAL HÍDUSTRIAL". SQ 
-".cuerda, de conformidad con lo i n -
formado por í sa Comásión, dejar 
sin éf-Bcto la intervención de dichos 
créditos por estar aquélla com-
prendida en el apartado b) del ar-
tículo 4.° de la Orden de 3 de mayo 
de 1937. Lo que de Orden ^-omuni-
c a í a por el Sr. Ministro, participo 
a V. E. para s u , conocimiento y 
efectos consistuientes. Dios guarde 
a V. E. much- s aros. Vitoria, 26 de 
m-arso de 1938.-11 Año Triunfal .= 
Lilis Arellano.—Rubricado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 31 marzo 1933. — 11 Aiio 
TriurfiL—C"'" n^^o-t^ vre 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Zaraeroza 
Habiendo sufrido extravío los 
res-Tuardos de depósito transmi-
sib'es sifíuientes: 
N ú m e r o de 17 de diciem-
bre de 3 % Amortizable 
192S, de 6.00n nes^tas nominales. 
N ú m e r o 6'>353, de 8 de marzo 
de 193:?. 3 % Amórti^abV 1928, 
de 6.500 peset^is nom'nn'e* 
N ú m e r o de 17 de diciem-
bre de 1931, 5 % Amortizable 
1927 sin, de 10.000 pesetas npmi-
nales. 
N ú m e r o 63.756, de 25 de agosto 
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de 1933, 5 % Amort izable 1927, 
de 2.000 pesetas nomínales . 
N ú m e r o 65.027, de 15 de iulio 
de 1935, 5 % Amort izable Í927, 
de 3.000 pesetas nominales . 
N ú m e r o 62.135, de 17 de diciem-
bre de 1931, Ced. B.2 Hipoteca-
rio 5 % de 12.000 pesetás nomi-
nales. 
T o d o s ellos a nombre de don Ju-
l ián de Grado Cerezo, se anuncia 
al público, para el que se consi-
dere con derecho a reclamar lo 
verif ique dentro del plazo de u n 
mes , desde la fecha de publica-
ción de este anuncio, según deter-
minan los artículos cuarto y 41 del 
Reg lamento vigente del Banco de 
España, advirtiéndose que, trans-
currido dicho plazo sin reclama^ 
ción alguna, esta Sucursal proce-
derá a expedir los correspondien-
tes duplicados de los resguardos, 
anulando los primitivos y quedan-
d o el Banco exento de toda res-
ponsabil idad. 
Zaragoza, 26 de marzo de 1938. 
—II A ñ o Triunfal . = El Secreta-
rio, Migue l B e m a t . 
B A N C O D E A R A G O N 
s Zaragoza 
Se h a n comunicado a este Banco 
los siguientes extravíos de resguar-
dos: 
Imposición a vencimiento f i lo 
número 1810, expedido por nues-
tra Sucursal de Huesca con fecha 
14 de 6nero de 1935, de pesetas 
10.503,37. 
Depósito voluntario número 2728, 
expedido por la citada Sucursal en 
17 de enero de 1934, comprensivo 
de 5.000 pesetas nominales , en ac-
ciones de la Compañía Telefónica 
Nacional, preferentes al 7%. 
Lo que se hace público por pri-
mera vez, a f in de que las perso-
nas que se cr«an con derecho a 
reclamar lo verifiquen en el plazo 
de treinta días, a contar del de la 
fecha, pues pasado dicho plazo, se 
extenderán duplicados, quedando 
nulos y s in efecto los originales y 
el Banco exento de toda respon-
sabilidad. 
Zaragoza, 8 de abril de 1938.--
II Año Triunfal. = El Secretario, 
José Luis Bregante. 
ID 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
ABIUKRIO 
Don Rafael María de Villasante y 
Orúe, Juez de Primera Instancia de 
la villa de, Amurrio y su partido. 
Por el presente hago saber: Que en 
este Juzgado'se tramita expediente so-
bre declaración de herederos abintes-
tato por fallecimiento de doña Agus-
tina Larrea y Galíndez, de setenta y 
tres años, soltera, natural y vecina de 
Llodio, donde falleció el día diecisiete 
de enero de mil novecientos treinta y 
ocho, sin otorgar testamento, seguido 
a virtud de don Angel Larrea y para 
declarar herederos abintestato en su 
día a los hermanos de la causante don 
Angel y don José Larrea Galíndez; 
y por providencia de esta fecha, dictada 
en el referido expediente, se ha acor-
dado citar, llamar y emplazar por el 
presente y por término de treinta días 
para que comparezcan ante este Juz-
gado los que además se crean con de-
recho a heredar al causante, siempre 
que lo justifiquen, bajo apercibimien-
to de que de no hacerlo les par?rá el 
perjuicio a que haya lugar. 
Dado en Amurrio, a veintinueve de 
marzo de mil novecientos treinta y 
ocho.—II Año Triunfal.—El Juez de 
Primera Instancia, Rafael María de 
Villasant. — El Secretario, Ricardo 
Ochoa. 
LA ESTRADA 
D o n Fermín Bouza Brey Trillo, 
Juez de Primera Instancia de es-
ta villa y su partido. 
H a g o público: Q u e en expedien-
te sobre declaración de ausencia 
de José C o n d e Ríos, vecino que 
fué de San Migue l de Barcala, en 
este distrito, se dictó en el día de 
h o y el auto, cuya parte dispositiva 
dice: 
"El señor don Fermín Bouza 
Brey Trillo, Juez de Primera Ins-
tancia de esta villa y su partido, 
por ante mi Secretario, dijo: que 
debía declarar y declaraba la au-
sencia de José C o n d e Ríos, casado 
con D o l o r e s Rebolo. Publíquese es-
ta declaración en los "Boletines 
.Oficiales" de esta provincia y del 
Estado Español, la cual no surtirá 
efectos hasta que transcurran seis 
meses de haberse efectuado." 
Y para su inserción en el "Bo-
letín Ofic ial del Estado", f irmo la 
presente en La Estrada, a dieciocho 
de marzo de mil novecientos trein-
ta y ocho.—II A ñ o Triunfal =F1 
Juez de Primera Instancia, FetmiJ 
Bouza Brey Trillo. = El Secretario, 
Manue l Lois Nidal . '' 
LOGROÑO 
D o n Salvador Sánchez TeránJ^j 
de Primera Instancia e Ins t r i ic-1 
ción del partido de Logroño,' 
C o m o Juez especial nombrado 
por la Comis ión Provincial d e in. I 
cautación de Bienes de esta pro. 
vincia para instruir expediente so-
bre declaración administrativa de 
responsabil idad civil de J u a n Va-
lero Pascual, de Nalda, h e acor-
dado en el mismo expedir el pre-
sente, como lo verifico, por d qae 
se cita al referido presunto res-1 
ponsable, Juan Valero Pasctiil, | 
por el que se cita al referido 
sunto responsable, • Juan Valm , 
Pascual, actualmente en ignorado 
paradero, a fin de que en el tér-
mino de ocho días hábiles compa-
rezca ante este Juzgado Especial, 
personalmente o por escrito, para 
que alegue y pruebe en su deíen- ' 
sa lo que estime procedente, balo 1 
apercibimiento que, de no verifi-
carlo, le parará el perjuicio a que 
hubiere lugar. 
Logroño, once de mayo de 193J, | 
= El Juez Instructor, Salvador Sán-
chez Terán 
D o n Salvador Sánchez Terán, Jueí 
de Primera Instancia e Instruc-
ción del partido de Logroño, 
C o m o Juez especial nombrado j 
por la Comis ión Provincial de In-1 
cautación de Bienes de esta pro-
vincia para instruir expediente so-
bre declaración administrativa« 
responsabil idad civil de Gregorio 
Elias Carasa, de Cenicero, he acor-
dado en el mismo expedir el pre-
sente, como lo verifico, por el que 
se cita al referido presunto res-
ponsable, Gregorio Elias Car®, 
actualmente en ignorado parade-
ro, a f in de que en el término dc 
ocho días hábiles comparezca an-
te este Juzgado^ personalmente o 
por escrito, para que alegue y 
pruebe en su defensa lo q u e ' 
time procedente, bajo a p e ^ 
miento que, de no verihcarW, 
parará el perjuicio a que liumeiM 
lugar. j I 
Logroño, once de mayo de 
= E1 Juez Instructor, Salvador San I 
chez Terán. 
Imprenta del B. O. del Estado 
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